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Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkia nuoruuden tuen tarpeita ja niihin 
vastaamisen jakautumista vanhempien ja muiden tahojen kesken. Tutkimme myös 
kokevatko nuoret saavansa tukea tarpeeksi vai jääkö jotain puuttumaan. Lisäksi 
selvitämme kuinka eri tuen antajien roolit eroavat toisistaan.  
Teoreettisessa viitekehyksessä keskeisiä teemoja ovat nuoruus elämänvaiheena, 
nuoruuden tuen tarpeet, murrosikäisen vanhemmuus ja kasvatus sekä 
kasvatusvastuu. Lisäksi käsittelemme nyky-yhteiskunnan muutosten mukanaan 
tuomien haasteiden vaikutusta nuoruuteen ja vanhemmuuteen. Teoreettisella 
viitekehyksellä luomme pohjan tutkimukselle, jolla selvitämme onko nuorten tuen 
saanti turvattua taustalla vaikuttavista haasteista huolimatta. 
Yhteistyötahonamme oli Ähtärin yhteiskoulu. Toteutimme laadullisen 
kyselytutkimuksen yhdelle 8.- luokalle. Kyselylomake muodostui avoimista 
kysymyksistä, jotka käsittelivät nuoruusiän keskeisiä teemoja, joihin liittyen 
tarvitaan tukea, ohjausta ja neuvontaa. Teemat olivat kaverisuhteet, päihteet, 
seksi ja seurustelu, koulu sekä vapaa-aika. 
Tutkimuksen myötä selvisi, että nuorten näkemyksen mukaan on ensisijaisesti 
vanhempien, kavereiden ja koulun tehtävä antaa nuorelle nuoruusikään ja sen 
haasteisiin liittyvää tukea ja tietoa. Näiden tahojen antama tuki vaihtelee 
painotukseltaan eri teemoissa. Nuorten kokemus siitä, kuinka tuen tarpeisiin 
vastaamisen kuuluisi jakautua ja kuinka se todellisuudessa jakautuu vastaavat 
toisiaan pääasiassa melko hyvin.  Eri tahojen roolit eroavat toisistaan. 
Vanhemmilta saatava tuki on lähinnä konkreettista, kuten rajojen asettamista ja 
taloudellista tukea. Kaverit puolestaan nähdään emotionaalisen tuen antajina 
kuten kuuntelijoina ja lohtuna. Koulun rooli tuen antajana on muodostunut hyvin 
vahvasti tiedon ja faktojen jakajaksi. Tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että 
nuoret kokevat saavansa pääasiassa tarpeeksi tukea elämässään näiltä tahoilta.
Avainsanat: nuoruus, vanhemmuus, kasvatus 
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The purpose of this thesis was to research young people’s needs for support. We 
studied how responding to these needs is divided between parents and other 
actors and if young people consider this support adequate or if something is still 
missing. The variation in the roles of actors providing support was also explored. 
Significant themes in the theoretical section were youth as a stage of life, needs 
for support in youth, parenting and upbringing of teenagers and responsibility for 
their education. Challenges brought on to young people’s and families’ lives by the 
modern society were another issue discussed. The theoretical section was a 
foundation for our research, designed to explore if young people are having 
sufficient support despite the current challenges. 
Our cooperation partner was a secondary school in Ähtäri, were we carried out a 
qualitative survey with one group of 8th graders. The questionnaire had open 
questions dealing with themes that are significant in youth and for which support, 
guidance and information is needed. The themes included relationships with 
friends, alcohol and other controlled substances, sex and dating, school and 
leisure time. 
The research shows that young people find it primarily a parents’, friends’ and 
school’s task to provide support and information about youth and the related 
challenges. The support from these actors varies from theme to theme. The young 
people’s expectations for support were met fairly well. The roles of the various 
quarters were different; the support from parents was mainly concrete, for example 
setting boundaries and economical support, whereas friends were seen as 
sources of emotional support such as being there for listening and comfort. School 
has a strong role in providing information and facts. The research shows that 
young people mostly feel they receive sufficient support from these actors.  
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkia nuoruuden tuen tarpeita ja niihin vas-
taamisen jakautumista vanhempien ja muiden tahojen kesken, selvittämällä erityi-
sesti nuorten näkökulmaa aiheeseen. Pyrimme hahmottamaan, keneltä nuoret 
kokevat saavansa tukea eri elämänalueillaan ja kokevatko he saavansa sitä tar-
peeksi vai jääkö jotain puuttumaan. Lisäksi haluamme selvittää, kuinka eri tuen 
antajien roolit eroavat toisistaan. Tavoitteena on, että opinnäytetyömme tuloksia 
voitaisiin hyödyntää kehitettäessä nuorten ja heidän perheidensä kanssa tehtävää 
käytännön työtä. 
 
Opinnäytetyömme aiheen valintaan vaikutti molempien kiinnostus nuoriin ja per-
heisiin asiakasryhmänä, joten haimme siihen liittyvää aihetta. Kasvatuksen luon-
teen muuttuminen lapsen saavuttaessa murrosiän nousi useissa lähteissä esiin. 
Huomasimme, ettei aiheeseen liittyvää tutkimustietoa juurikaan löydy nuorten nä-
kökulmasta. Lisäksi aihevalintaamme vaikutti jatkuvasti esillä oleva nuorten lisään-
tyvä pahoinvointi. Halusimme lähteä tarkastelemaan erilaisia yhteiskunnan muu-
toksia ja ilmiöitä sekä niiden vaikutusta nuorten elämään ja heidän kasvatukseen-
sa. Tätä kautta aiheemme muodostui ja lähdimme ideoimaan sitä eteenpäin. Ha-
lusimme lisäksi toteuttaa opinnäytetyömme kotipaikkakunnassamme Ähtärissä, 
josta saimme yhteistyötahoksi yhden Ähtärin yhteiskoulun 8.- luokan, jolle pää-
timme teettää laadullisen kyselytutkimuksen. 
 
Aloitamme opinnäytetyömme teoriaosuuden avaamalla nuoruutta elämänvaiheena 
muun muassa käsittelemällä murrosikää sekä siihen liittyviä kehitystehtäviä. Li-
säksi pyrimme hahmottamaan nuoruuteen liittyviä tuen tarpeita viiden pääteeman 
pohjalta. Avaamme myös nyky-yhteiskunnan nuorille asettamia haasteita sekä 
paneudumme yleisesti murrosikäisen vanhemmuuteen ja kasvatukseen. Paneu-
dumme myös kasvatusvastuun käsitteeseen sekä rajojen häilyvyyteen vanhempi-
en ja muiden kasvattajatahojen kesken. Koko teoreettisen viitekehyksemme tarkoi-
tuksena on tuoda esiin niitä asioita, jotka vaikuttavat nuoriin ja nuorten vanhempiin 
yleisesti. Lisäksi tarkastelemme yhteiskunnan kehityksen vaikutuksia nuoruuteen 
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ja vanhemmuuteen. Tarkoituksena on luoda pohjaa tutkimuksellemme, jonka avul-
la pyrimme selvittämään nuoruuden tuen tarpeita ja niihin vastaamista esille tuotu-
jen näkökulmien valossa. Haluamme siis selvittää, onko nuorten tuen saanti tur-
vattua taustalla vaikuttavista haasteista huolimatta. 
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 2 NUORUUS ELÄMÄNVAIHEENA 
 
Käsittelemme tässä kappaleessa nuoruusikää ja nuoruuden elämänvaiheeseen 
liittyviä muutoksia ja kehitystehtäviä. Tarkoituksemme on luoda pohjaa sille ajatuk-
selle, kuinka murrosikä vaikuttaa ihmisen tapaan olla ja ajatella. 
Nuoruus on ikävaihe lapsuuden ja aikuisuuden välissä. Nuoruusiän katsotaan al-
kavan puberteetista eli murrosiästä ja päättyvän persoonallisuuden eheytymiseen 
myöhäisnuoruudessa. Murrosikä on suurin murroskausi, jonka yksilö käy läpi elä-
mässään. Nuoruusiässä yksilön fyysinen ja psyykkinen minä kehittyvät ja sosiaali-
set suhteet muuttuvat lyhyen ajan sisällä. Lapsi kasvaa ja muuttuu fyysisen, 
psyykkisen, henkisen ja sosiaalisen kehityksen myötä aikuiseksi. Emotionaaliselta 
puolelta murrosikä on tunteiden myllerrystä. Tunteet tulevat aikaisempaa voimak-
kaampina ja ne vaihtuvat nopeassa tahdissa. Nuori etsii vastausta siihen elämän 
peruskysymykseen, mikä hän on suhteessa toisiin ihmisiin. Tämän etsinnän tulisi 
johtaa vähitellen itsenäisen identiteetin muodostumiseen. (Hellström 2010, 198; 
Hietala ym. 2010, 40; Murrosikä, [viitattu 23.2.2011].)  
Siinä missä nuorelle murrosikä tarkoittaa identiteetin syntymistä ja oman yksilölli-
syyden löytämistä, vanhemmat puolestaan helposti pyrkivät pitämään kiinni sii-
henastisesta käsityksestä lapsestaan. Tämä väärinkäsitys on syynä vanhempien 
ja lapsen välisen suhteen muutokseen. Oman tiensä ja oman yksilöllisyyden muo-
tonsa löytämistä voidaan verrata kävelemään oppivan lapsen taidon kehittymi-
seen. Murrosikäinen tarvitsee samanlaista hienotunteisuutta, huomioita, suojele-
mista ja rohkaisua. (Wais 2000,93, 94.) Nuoren siihen asti itsestään selvä suhde 
maailmaan, omaan itseen ja omaan ruumiiseen muuttuu vieraaksi. Nuori yrittää 
löytää uudelleen itsensä ja paikkansa maailmassa. Tämä näyttäytyy usein voi-
makkaasti kaiken uuden ja yllättävän etsimisellä ja rajojen tutkimisella.  (Wais 
2000, 94.) 
Nuoruutta leimaavat myös rankat fyysiset muutokset, jotka vievät energiaa mur-
rosikäisen psykososiaaliselta kehitykseltä. Tällöin voidaan puhua niin sanotusta 
”psyykkisestä taantumasta”. Nuoren käytöstä leimaa hämmennys, impulsiivisuus 
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ja heikko itsekontrolli, kun nuori näkee ja tuntee asiat ympärillään uudella tavalla. 
Asiat saavat uusia merkityksiä ja nuorelle aukeaa uusi maailma, joka järkyttää hä-
nen tasapainoaan. Kaikki nuoren ominaisuudet, opit, arvot ja asenteet hakevat 
uutta muotoa ja järjestyvät uudelleen. Nuori tarvitsee suojaa tässä murroksessa. 
Nuoruudessa tyypillisiä tempauksia ovat uhmakkuus, käytöstapojen laiminlyönti ja 
aikuisten normien vastustaminen, joka näkyy muun muassa tupakka- ja alkoholi-
kokeiluina. (Cacciatore 2007, 165, 167.) 
Kodin arvojen kyseenalaistaminen sekä itsenäistymisen ja aikuisuuden korostami-
nen on myös nuorelle ominaista käytöstä. Tarve miellyttää kavereita on suuri ja 
rohkeuden testaaminen ja osoittaminen saavat nuoret joskus tekemään asioita, 
joita saatetaan myöhemmin katua. Harkintakyky, riskien arviointikyky ja itsesuoje-
lun merkityksen ymmärrys eivät ole kehittyneitä. Niinpä nuori voi olla monessa 
mielessä tänä aikana erityisen haavoittuva ja riskeille altis. Tämä on normaali kehi-
tysvaihe ja kriiseistä rakentavalla tavalla selviäminen on askel eteenpäin. (Cac-
ciatore 2007, 168.) 
2.1 Nuoruuden kehitystehtävät 
 
Nuoruusikään liittyy kehityksellisiä tehtäviä joilla on suuri merkitys nuoren kasvulle 
tässä merkittävässä elämänvaiheessa. Yksi näistä kehitystehtävistä on vanhem-
mista irtaantuminen ja heidän uudelleen löytämisensä aikuisella tasolla. Kapinointi 
vanhempia ja muita aikuisia ja auktoriteetteja kohtaan kuuluu nuoruuteen, kuten 
myös konfliktien provosoiminen ja sääntöjen rikkominen. Kehityspsykologisesti 
vastustus ja kapinointi ovat nuorten tehtäviä, sillä muutoin he eivät itsenäisty. Per-
soonallisen identiteetin rakentaminen on myös nuoren kehitystehtävä. Tällöin etsi-
tään mielipiteitä ja valitaan arvoja. Tällainen minäkäsityksen prosessi voi jatkua 
jopa keski-ikään asti, mutta tavallisesti identiteetti selkiytyy 18 - 20 -vuotiaana. 
(Hellström 2010, 199; Murrosikä, [viitattu 23.2.2011].)  
Murrosiässä nuori turvautuu ikätovereiden apuun ja he alkavat korvata vanhempia. 
Kaveripiirin hyväksyntä on tärkeää ja sitä haetaan usein kielletyn kokeilulla yhdes-
sä. Kaveriporukassa tärkeää on yhdessäolo ja samankaltaisuuden kokemus. Myös 
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oman seksuaalisuuden herääminen ja valmistautuminen parisuhteeseen on yksi 
nuoruuden kehitystehtävistä. (Hellström 2010, 199; Murrosikä, [viitattu 23.2.2011].)  
Jokainen nuori saavuttaa nämä kehitystehtävät oman henkilökohtaisen tempera-
menttinsa ja kypsymistahtinsa mukaisesti. Epäonnistuessaan nämä kehityskriisit 
saattavat aiheuttaa esimerkiksi mielenterveysongelmia. Kriisien kokeminen on hy-
vin yksilöllistä, mutta useimmiten niistä selviydytään arkisen tuen turvin. Nuori tar-
vitsee tehtävissään aikuisten tukea ja ohjausta, jota saadaan kodista ja koulusta. 
Myös ikätovereiden ja kavereiden rooli on tärkeä. (Hietala ym. 2010, 115; Murros-
ikä, [viitattu 23.2.2011].) 
2.2 Tuen tarpeet nuoruudessa 
 
Tässä kappaleessa käsitellään teemoittain asioita, jotka ovat keskeisiä nuoruus-
iässä ja jotka mietityttävät nuoria sekä saattavat aiheuttaa epävarmuutta ja ongel-
mia. Nuoret siis tarvitsevat erityisesti näihin teemoihin liittyen tukea, ohjausta ja 
neuvontaa. Teemat ovat kaverisuhteet, päihteet, seksi ja seurustelu, koulu sekä 
vapaa-aika. Nämä samat teemat toistuvat myös tutkimusosiossamme. Itsenäisty-
minen vaatii irtiottoa vanhemmista, joten nuoren voi olla vaikea osoittaa kaipaa-
vansa tukea (Hiila 2005, 5 - 6). Murrosikäinen nuori tarvitsee aikaa ja tilaa kehittyä, 
suojaavat rajat sekä terveellisten elämäntapojen ja rutiinien tuomaa turvaa (Van-
hemmuus, [viitattu 23.2.2011]). Yhteiskunnalliset ja kansainväliset muutokset 
mahdollistavat enenevissä määrin yksityisen ihmisen maailman avartumisen. Nä-
mä muutokset luovat nykynuorille myös sellaisia ongelmia, joita edellinen sukupol-
vi ei tuntenut. (Aaltonen ym. 2003, 152.) Tässä kappaleessa käsittelemme siis 
myös näitä ongelmia. 
2.2.1 Kaverisuhteet 
 
Ikätovereiden merkityksen korostuminen nuoruudessa liittyy nuorten lisääntynee-
seen tarpeeseen kuulua ja olla osallinen johonkin (Hietala, Kaltiainen, Metsärinne 
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& Vanhala 2010, 24). Nuoret ovat avuttomia suhteessa itseensä ja aikuisiin ja hei-
dän solidaarisuutensa suuntautuu samanikäisiin, sillä ikäryhmä tarjoaa heille suo-
jaa (Wais 2005, 94). Nuoruuden lyhyetkin ystävyyssuhteet ovat tärkeitä nuoren 
identiteetin tukia. Aikuisen tehtävä on tukea näitä ystävyyssuhteita, rohkaista etsi-
mään ystäviä ja myös puhua siitä, millainen hyvä ystävä on. (Cacciatore 2005, 
38.) Vanhempien vastuu näkyy myös siinä tilanteessa, jos nuoren kaveripiiri mieti-
tyttää heitä. Tällöin heidän tehtävänsä on keskustella nuoren kanssa. (Friman 
2011, 54.)  
Nuorten välistä ystävyyttä määrittävät yleensä yhteiset mieltymykset, kiinnostukset 
ja harrastukset. Arvot ja asenteet muokkautuvat vuorovaikutuksessa ystävien 
kanssa. Nuoruudessa ei aina tyydytä vain parhaan ystävän seuraan, vaan nuori 
kokee usein tarvetta kuulua suurempaan ryhmään. Kaveriporukan arvot menevät 
tässä vaiheessa vanhempien näkökantojen edelle. Näin ollen ystävyyssuhteiden 
merkitys nuoren persoonallisuuden ja identiteetin kehityksessä on suuri. Kaverei-
den hyväksyntä ja reaktiot nuoren tekemisiin luovat nuorelle käsityksen siitä, kuin-
ka hänen odotetaan käyttäytyvän. Tämä on tärkeää myös itsetunnon kehittymisel-
le. Läheinen ystävyys edellyttää välittämistä, kunnioitusta ja luottamusta. Myös 
avoimuus ja emotionaalinen tuki tekevät ystävyydestä merkittävän. Ystävät myös 
vahvistavat toistensa itsetuntemusta. (Aaltonen ym. 2003, 93 - 94.)  
2.2.2 Päihteet 
 
Vuoden 2010 kouluterveyskyselyyn vastanneista peruskoulun 8.-9. –luokkalaisista 
17 % ilmoittaa juovansa itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa. 
Määrä on kuitenkin laskenut 2000-luvun alusta. Päivittäin tupakoi 15 % 8.-9.-
luokkalaisista. Myös tämä luku on laskenut 2000-luvun aikana. (Peruskoulun ylä-
luokkalaisten...5.1.2010, 5.) Tämän lisäksi esimerkiksi Myllyniemen (2009, 70 - 71) 
viittaus vuonna 2009 toteutettuun nuorten vapaa-aikatutkimukseen on tässä yh-
teydessä huomionarvoinen. Tutkimuksen tuloksista selviää, että alkoholinkäyttö 
koetaan normaaliksi osaksi nuoruutta, eikä sen terveysuhkia koeta merkittäviksi. 
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Päihteidenkäytön syitä ovat hauskanpito, ongelmien ”hukuttaminen” ja kokeilunha-
lu. 
Oppilaitokset ovat ehkäisevässä päihdetyössä ja sitä kautta nuorten tukemisessa 
avainasemassa. Ne tavoittavat lähes poikkeuksetta kaikki nuoret ja näin ollen niillä 
on mahdollisuudet varhaiseen tunnistamiseen ja tuen tarjoamiseen. Oppilaitosten 
toimintakeinot ovat opetus, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä yhteistyö kotien ja 
ympäröivän yhteisön kanssa. (Puusniekka 2010, 28.) 
Vaikka koulun päihdevalistus on tärkeää, arkiset käyttäytymismallit tulevat suoraan 
elävästä elämästä. Vanhempien antama malli sekä nuoren kaveripiiri vaikuttavat 
oleellisesti nuorten alkoholiin ja päihteisiin suhtautumiseen. Vanhempien tulisi 
asettaa tiukat kotiintuloajat ja säännöstellä nuorten viikkorahaa, jotta nuoren päih-
teidenkäyttöä saataisiin seurattua (Kemppinen 2001, 35). Myllyniemen (2009, 70) 
teoksessaan käsittelemän nuorten vapaa-aikatutkimuksen tulosten mukaan voi-
daan myös todeta, että nuorten päihteidenkäyttöä estävät parhaiten vanhempien 
antama esimerkki päihteettömyydestä sekä toimivat perheen sisäiset suhteet.  
Vanhempien tulee olla tietoisia näistä nykynuorten kohtaamista ainutlaatuisista 
haasteita luovista tekijöistä, kuten kaverien painostus, yhteiskunnalliset vaikutteet, 
mainonta, musiikki ja asenteet. Vanhemmat, jotka ottavat hyvissä ajoin käyttöön 
tavan kommunikoida ja tukea lasta, onnistuvat varmimmin estämään kaverien pai-
nostuksesta tapahtuvat päihdekokeilut. Vanhemman tulee luoda tukeva ja turvalli-
nen ympäristö, jossa on hyvä puhua päihteiden vaaroista. On syytä myös selvittää 
mitä nuori tietää, mitä hän ajattelee asioista sekä millaisia haasteita hän kohtaa. 
Vanhemman on hyvä myös kertoa selkeästi omista odotuksistaan nuorta kohtaan 
sekä selvittää, mitä seurauksia mahdollisista päihdekokeiluista tulee. (Your Teen 
2007.) 
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2.2.3 Seksi ja seurustelu 
 
Murrosiässä heräävä seksuaalisuus aiheuttaa nuorille sisäistä epävarmuutta, 
hämmennystä ja haavoittuvuutta. Nuori tarvitsee tukea ja tietoa normaalista kehi-
tyksestä, ollakseen varma oman kehityksensä oikeasta suunnasta. Epävarmuus ja 
keskeneräisyys luovat nuorelle tarpeen varmistaa, että hänessä tapahtuvat muu-
tokset eivät poikkea normaalista. (Aho & Rinkinen 2005, 57- 59.) 
Nuoruudessa tapahtuvista biologisista muutoksista tulisi kertoa lapsille ja nuorille 
ennen murrosikää. Lisäksi nuorten tulisi saada asiallista tietoa muun muassa sek-
suaalisuudesta, ehkäisystä, sukupuolitaudeista ja seurusteluun liittyvistä rajoista. 
Vanhemmilla on tässäkin asiassa päävastuu, mutta valistustyö kuuluu myös kou-
lulle ja kouluterveydenhuollolle. Nuorten ylikorostuneeseen meikkaamiseen sekä 
liian seksikkääseen pukeutumiseen tulee suhtautua kriittisesti. Liian varhaiset su-
kupuolisuhteet ovat haitallisia kun nuori vielä rakentaa omaa tunne-elämäänsä. 
(Kemppinen 2001, 34.) Seksuaalisen kehityksen prosessi on täynnä suuria muu-
toksia ja yksilölliset erot ovat myös tässä kehityksessä suuria. Vanhempien omat 
seksuaaliasenteet ja seksuaalisuuteen suhtautuminen vaikuttavat keskeisesti nuo-
ren ajatuksiin seksuaalisuudesta. Näistä asioista puhuttaessa vanhempien tun-
nesävy ja luonteva suhtautuminen auttavat nuorta kehittämään itselleen terveen 
seksuaalisuuden. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 2003, 160.) Vanhempia tar-
vittaisiin myös yhä enemmän kertomaan lapsille ja nuorille mikä on realistista, sillä 
mediamaailman seurustelusta ja seksistä luoma epätodellinen kuva luo nuorille 
epärealistisia paineita. Saattaa olla, että he eivät osaa erottaa tietotulvan keskellä 
todellista epätodellisesta. (Aho & Rinkinen 2005, 60.) 
2.2.4 Koulu 
Koululla on ratkaiseva merkitys nuoren oppimiseen sekä ajattelutaitojen ja moraa-
lin kehittymiseen (Aaltonen ym. 2003, 68 - 69). Opetuksen tavoitteena on tukea 
lapsia heidän kasvussaan ihmisyyteen. Tavoitteena on myös antaa heille elämäs-
sä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä tukea heitä heidän kasvussaan eettisesti vas-
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tuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi. (L 21.8.1998/628.) Perheen jälkeen kouluyhteisö 
onkin lapsen ja nuoren tärkein kehitysympäristö. Koulu tarjoaa kotiympäristöstä 
poikkeavaa vuorovaikutusta, sillä siellä nuoret tapaavat sekä ikätovereitaan että 
aikuisia. Koulukohtaamiset ovat merkittäviä asioita itseilmaisun ja vuorovaikutus-
taitojen kehittymisessä. Koululuokka, ryhmän koko ja sen pysyvyys vaikuttavat 
olennaisesti nuoren psykososiaaliseen hyvinvointiin ja koulun päiväjärjestys luo 
nuoren elämään ennustettavuutta ja rutiineja, joita nuori tarvitsee. Koulun säännöt 
luovat pohjaa sille, että nuori tietää mitä vastaan hän kapinoi. Normit ja säännöt 
luovat myös koululle hyvät mahdollisuudet tarkkailla nuoren mahdollista oirehtimis-
ta ja sitä kautta pyrkiä ennaltaehkäisemään pahoinvointia. (Hietala ym. 2010, 9 - 
10, 21.) 
 
Peruskoulun lopulla nuoret joutuvat tekemään yhä enemmän itsenäisiä päätöksiä 
opiskeluun liittyen, esimerkiksi valitessaan ammatillista suuntautumistaan. Koulun 
opinto-ohjaajalta nuori saa henkilökohtaista ohjausta koulunkäyntiin liittyvissä asi-
oissa ja ongelmissa. Etenkin juuri peruskoulun ollessa lopuillaan, jatko-opintoihin 
ja työelämään siirtymistä tukeva oppilaanohjaus on omiaan ehkäisemään nuorten 
syrjäytymiskehitystä. Koulun oppilashuoltopalvelut ovat lakisääteisiä ja niiden avul-
la tuetaan oppilaan koulunkäyntiä sekä vanhempien kasvatustehtävästä suoriutu-
mista. Oppilashuoltoryhmään kuuluu yleensä koulukuraattori ja – psykologi, koulun 
rehtori, terveydenhoitaja sekä tarvittaessa eri opettajia, erityisopettaja ja oppi-
laanohjaaja. (Aaltonen ym. 2003, 232 - 233.) Oppilashuollolla pyritään edistämään 
oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tasapainoista kehitystä. Moniammatilli-
sen työryhmän yhteistyö on tärkeää ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttu-
misen kannalta. (Hietala ym. 2010, 65 - 66.)  
 
Perttulan (2011, 28) artikkelissa nuorisopsykiatri Kaltiala-Heino tuo esiin että kou-
lumaailman turvallisuutta luoneet rakenteet ovat muutoksessa ja esimerkiksi pysy-
vät luokkaryhmät ovat harvinaistuneet ja oppilaille tarjoutuu enemmän mahdolli-
suuksia suunnitella opintojaan yksilöllisesti. Pääasiassa tämä ei aiheuta nuorille 
vaikeuksia, mutta kehityksellisistä tai mielenterveydellisistä ongelmista kärsivien 
nuorten pärjääminen tämänkaltaisissa ympäristöissä on haastavaa.  
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Kuronen (2010, 37) esittää huolensa siitä, että kilpailuyhteiskunta ja korostunut 
talouselämä tuovat tehokkuus- ja kyvykkyyskilpailun myös koulumaailmaan. Lap-
set ja nuoret toteuttavat kehitystehtäviään, rakentavat minuuttaan ja joutuvat jo 
näin varhaisessa vaiheessa yksilöiden väliseen valikointiin ja vastakkainasette-
luun. Osa nuorista menestyy, mutta enenevissä määrin heitä myös syrjäytyy. Kou-
lutuksen avulla sopeutetaan nuorta yhteiskuntaan, mutta koulu itsessään on ris-
kialtis ympäristö, jossa tapahtuu marginalisoitumista ja polarisoitumista. Jo tässä 
vaiheessa taustalle jäävät nuoret ovat haasteen edessä kun työelämä vaatii nope-
utta ja tehokkuutta. Väliinputoajien määrä on kasvanut ja heidän keskuudessaan 
näyttäytyy myös erilaisia elämänhallinnan ongelmia. Resursseja pitkäjänteiseen 
tukeen ja ohjaukseen näiden nuorten kohdalla ei näytä olevan tarpeeksi. Hyvin 
pitkälti myös tästä syystä alle 30- vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien 
määrä lisääntyy. 
 
2.2.5 Vapaa-aika 
 
Vapaa-ajanviettotavat kuten erilaiset harrastukset tarjoavat nuorille merkittävän 
väylän oppia erilaisia taitoja sekä kehittää omaa arvomaailmaansa. Ryhmässä 
harrastamisen, esimerkiksi urheilun tärkeys liittyy kunnon ylläpitämisen lisäksi hy-
vin paljon myös hauskanpitoon ja sosiaalisuuteen. Erilaiset harrastusyhteisöt ovat 
nousseet vanhempien ja koulun rinnalle yhä merkittävämmiksi kasvattajiksi.  (Aal-
tonen ym. 2003, 205 - 206; Keskinen 2001, 61.) 
Korkiamäen ja Ellosen (2010, 23 - 25) artikkelissa käsiteltiin heidän toteuttamaan-
sa ryhmittelyanalyysia, jossa he selvittivät yläkouluikäisten nuorten ikätoverisuh-
demuodostelmia. Artikkelissa nousi esiin se, kuinka monimuotoisesta ilmiöstä on 
kyse. Ensinnäkin, seurustelusuhde määrittää oleellisesti nuoren vapaa-ajanviettoa 
ja sosiaalisia suhteita. Seurustelukumppanin kanssa vietetään paljon aikaa, mutta 
se ei silti vaikuta rajoittavan muita vertaissuhteita. Myös urheilua säännöllisesti 
harrastavat nuoret näyttäytyivät analyysissä omana ryhmänään. Säännöllinen ur-
heiluharrastus on usein aikaa vievää, jolloin on myös luonnollista että se määrittää 
nuoren vapaa-ajanviettoa ja sosiaalisia suhteita. Hiila (2005, 7) huomauttaa, että 
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nuorten erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin panostaminen on kannattavaa. Erityi-
sesti nuorten eriarvoistumisen ja syrjäytymisen estämiseksi ilmaisten tai kohtuu-
hintaisten harrastusmahdollisuuksien takaaminen kodin ja koulun läheisyydessä 
on tärkeää. Useat harrastukset vaativat vanhemmilta panostusta kuljetuksiin ja 
harrastuksista aiheutuviin kustannuksiin.   
Netti-, kännykkä- ja viihdemaailmojen kehitys on luonut uudenlaisia uhkatekijöitä 
nuorten toimintakulttuuriin ja vapaa-ajanviettoon. Ei pidä ajatella että nuori olisi 
turvassa pysytellessään kotona tietokoneen ääressä. (Hiila 2005, 6.) On suositel-
tavaa että vanhemmat seuraisivat mahdollisimman tarkasti lastensa median käyt-
töä, sillä lapsi ei osaa asettaa itselleen turvallisia median käytön rajoja. (Wilska 
2005, 94; Juvakka 2005, 24.) Tapscott (2010, 328 - 329) kuitenkin muistuttaa, että 
vaikka tämän päivän media todella luo monenlaisia uhkakuvia, usein vanhempien 
huoli lastensa median käytöstä perustuu tietämättömyyteen ja siitä aiheutuvaan 
pelkoon, eli pelätään tuntematonta. Nykyään puhutaan paljon lasten hyvästä me-
dianlukutaidosta, jonka avulla he pystyvät esimerkiksi tulkitsemaan mainoksia ai-
kuisia kriittisemmin jo melko nuorina (Wilska 2005, 89).  
 
Terveyden edistämisen keskuksen tuoreen selvityksen mukaan, lähes kaikki nuo-
ret kohtaavat alkoholimainontaa säännöllisesti. Eniten mainontaa nähdään ja kuul-
laan television välityksellä, mutta myös lehdet ja kaupat mainitaan usein tässä yh-
teydessä. Periaatteessa laki kieltää alkoholimainonnan kohdistamisen alaikäisiin, 
mutta nuoret kokevat osittain mainonnan olevan heille suunnattua.  Selvityksen 
mukaan 53 % nuorista kokee alkoholimainosten vetoavan heihin. Suuri osa nuoris-
ta kokee, että mainoksissa esitetään tilanteita, joissa alkoholin juominen herättää 
vastakkaisen sukupuolen edustajien mielenkiinnon sekä lisää hauskanpitoa kave-
reiden kanssa. (Järvinen & Varamäki 2011, 11 - 12.) 
 
Yhteiskunnassa käydään paljon keskustelua lasten altistumisesta median tarjoa-
malle seksille, väkivallalle ja ylikaupallisuudelle. Lisäksi ollaan huolissaan siitä, 
että nuorille tarjotaan yhä enemmän aikuismaisia tuotteita kuten muotivaatteita ja 
elektroniikkaa. Näiden katsotaan vaikuttavan ennenaikaiseen aikuistamiseen. 
(Wilska 2005, 89.) Vaikka kulutuksen ja median vaikutus lasten identiteetin muo-
dostumisessa sekä sosiaalistumisessaan lisääntyy, ei tule ajatella että markkinat 
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ja media tekisivät yksinään lapsista tahdottomia uhreja.  Vanhempien asenteet 
vaikuttavat eniten nuorten kulutuskäytäntöihin ja – asenteisiin ja lasten elämänta-
pa liittyy täysin vanhempien elämäntapaan. Kuluttamisesta on siis tullut tärkeä ak-
tiviteetti nimenomaan perheiden yhteisenä toimintana. (Wilska 2005, 91, 94.)  
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3 VANHEMMUUS JA KASVATUS 
 
Seuraavaksi käsittelemme vanhemmuutta ja kasvatusta, erityisesti siitä näkökul-
masta, kuinka vanhemmuuden olemus muuttuu lapsen saavuttaessa murrosiän. 
Pyrimme tällä selventämään lukijalle nuoren ja hänen vanhempansa välistä suh-
detta ja siihen vaikuttavia asioita ja haasteita. 
Vanhemmuus on hyvin arvokas ja yksi suurimmista elämäntehtävistä. On hienoa 
saada seurata lapsen kasvua ja kehitystä, itsenäistymisvaihetta ja omaan elämään 
valmistautumista. Vanhemmuus on suuri vastuu ja aikuisen tehtävä on olla ihmis-
elämän malli. (Mäkijärvi 2008, 133, 135.) Lasten oikeus hyvään hoitoon ja kasva-
tukseen turvataan myös laissa, jonka mukaan lasten huoltajat ovat velvollisia tu-
kemaan ja edistämään lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja 
aikuisuuteen (L 8.4.1983/361). Lapselle on annettava turvallisuutta ja mahdolli-
suuksia yrittää onnistua ja epäonnistua. Tärkeä ohje kasvatuksessa on lapsen ja 
nuoren huomaaminen ja kuunteleminen, arvostaminen sekä pyyteetön rakastami-
nen ja ihailu. (Mäkijärvi 2008, 133, 135, 147.) 
Murrosikäisen nuoren vanhemmuus voi olla haastavaa aikaa. Jokainen nuori käy 
murrosiän kehitysvaihetta läpi omalla tavallaan. Uhma ja kapina ovat välttämättö-
miä nuoren etsiessä itseään. Nämä kuitenkin vaikuttavat myös perheen vuorovai-
kutukseen ja vanhemman voi olla vaikea osata toimia näiden voimakkaiden tuntei-
den ilmaisujen kanssa. (Murrosikä, [viitattu 23.2.2011].) Nuorten voimakas koke-
musten ja aistielämysten etsiminen on ristiriidassa aikuisten säännöllisen arkielä-
män kanssa. Turvallisuuden vuoksi he kuitenkin tarvitsevat järjestystä, vaikka suh-
tautuisivat siihen vastenmielisyydellä. Aikuisen tehtävä on vaatia nuorelta tiettyjä 
asioita, vaikka hän tietäisi, ettei nuori voi suhtautua niihin tunnetasolla myönteises-
ti. (Wais 2005, 95). Wais (2005, 97, 100) tuo esiin että vanhempien tulisi olla nuo-
rilleen esikuvia yksilönä elämisestä. Murrosikäistä auttaa se, että he näkevät ai-
kuisten olevan yksilöitä joilla on omat arvonsa, ihanteensa, itsenäisyytensä ja oma 
paikkansa. Tärkeää on avoimuus ja rehellisyys ja se, että tunnustetaan myös omat 
viat ja heikkoudet. Nuoret eivät odota vanhempiensa olevan täydellisiä, vaan us-
kottavia ja itsenäisiä persoonallisuuksia.  
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Nuori on kasvatuksellisesti haastavassa ikävaiheessa, toisaalta murrosiän muka-
naan tuomien muutosten vuoksi ja toisaalta nuoruuden kehitystehtävien vuoksi. 
Nuorelle on annettava omaa tilaa, mutta toisaalta on määriteltävä rajat, oppiak-
seen tuntemaan itsensä ja vastuunsa yhteiskunnassa. Vanhemman ei tule välttää 
konflikteja, vaan ennemminkin järjestää niitä esimerkiksi asettamalla kotiintuloajat. 
Näiden konfliktien käsitteleminen on tärkeää. Kun nuori toimii väärin, aikuisen on 
jaksettava puuttua ja viestittää näin, että erimielisyydet kuuluvat elämään. (Hell-
ström 2010, 195 - 196; Juvakka 2005, 25.) Mäkijärven mukaan yksi kasvatuksen 
suurista haasteista on tilannetaju siitä milloin on ymmärrettävä ja milloin rangaista-
va. On oltava herkkyyttä nähdä milloin rajat on asetettava todella tiukasti ja milloin 
on oltava armollinen. Aikuisen voiman ja vahvuuden on näyttäydyttävä viisautena. 
Kun nuori katuu tekoaan, hänen on saatava kokea saavansa anteeksi. (Mäkijärvi 
2008, 97 - 98.) Riidan jälkeen asiat selvitetään ja sovitaan. Rikkomuksiin on rea-
goitava leimaamatta nuorta. Näin nuori oppii myös pyytämään ja antamaan an-
teeksi. Tärkeää on myös luoda kokemus siitä, että vanhempi on turvallinen ja läs-
nä oleva riitojen ja kiukun keskelläkin sekä rakastaa lasta, vaikka ei pitäisikään 
siitä mitä hän on tehnyt. Aikuisen tulee siis näyttää mallia asiallisesta konfliktinhal-
linnasta, eikä mennä nuoren tasolle. Vanhemman rooli ei siis ole helppo, sillä nuo-
ret eivät kehtaa näyttää tarvitsevansa rakkautta ja välittämistä, vaikka he sitä kipe-
ästi tarvitsevat. (Hellström 2010, 195 - 196; Juvakka 2005, 25; Cacciatore 2007, 
168.) 
 
Murrosikäinen ei koe tarvitsevansa enää paljoakaan vanhempiaan. Lapsen saa-
vuttaessa murrosiän vanhemmuuden painopiste muuttuu hoivaamisesta enemmän 
ohjaamisen suuntaan. Vanhempien täytyy ikään kuin löytää uusi tapa olla van-
hempi. (Kasvun paikka, [viitattu 23.2.2011].) Vanhemmuuden roolikartta määritte-
lee vanhemmuuden viisi keskeistä osa-aluetta. Sen mukaan vanhempien rooliin 
kuuluu olla huoltaja, rakkauden antaja, rajojen asettaja, elämän opettaja ja ihmis-
suhdeosaaja. Vanhemmuudessa kaikki nämä roolit ovat tärkeitä, mutta eri roolit 
korostuvat lapsen eri kehitysvaiheissa. Murrosiän saavuttaneen lapsen vanhem-
muudessa rajojen asettajan ja ihmissuhdeosaajan roolien merkitys korostuu. Mikä-
li lapselle on asetettu riittävät rajat jo nuorempana, vanhempi luultavasi pääsee 
helpommalla kapinoivan nuoren kanssa. Vanhemman antama esimerkki ratkaisu-
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jen tekemisestä ja neuvottelemisesta auttaa nuorta valintojen tekemisessä ja asi-
oiden harkitsemisessa. (Helminen & Iso-Heiniemi 1999, 23, 32.)  
Useissa lähteissä tuodaan esiin näkökulma perheen kanssa vietettävän laatuajan 
merkityksestä nuoren kasvatuksessa. Puhuttaessa laatuajasta tarkoitetaan tark-
kaan valikoituja hetkiä, jolloin ollaan perheen kanssa. Todellisuudessa nuoret 
odottavat eniten tavallista arkea kuten kotitöitä, ruuanlaittoa ja yhdessäoloa.  Kas-
vatuksen tärkein ydin on arjen toiminta ja ajan ja läheisyyden antaminen lapsille ja 
nuorille. (Kemppinen 2001,123, 28.) Näin ollen vanhempi voi opettaa lapsen ar-
vostamaan arkea ja elämään kiireettömästi hetkessä (Juvakka 2005, 26 - 27). 
Myös Nevalainen (2005, 30) tuo esiin, että laatuajan ei tarvitse olla sitä että har-
rastetaan yhdessä jotain hienoa. Sen sijaan parasta laatuaikaa on se kun ei ole 
mitään erityistä tekemistä ja vain ollaan kotosalla. Myös Hiila (2005, 5) toteaa 
nuorten odottavan yhdessäoloa ja vain sitä että vanhempi on kotona ja saatavilla. 
Vanhempi on ohjaaja, neuvoja ja tuen antaja. Nuori kaipaa vanhemmilta tasapai-
noa virikkeiden ja elämysten sijaan.              
 
Kemppinen (2001, 19, 59) tuo esiin että monilta nuorilta puuttuvat todella välittävät 
aikuiset. Sen sijaan nuorille annetaan paljon taskurahaa, jolla ostetaan uutuusta-
varoita ja pikaruokaa. Tavarasta ja materiasta ei siis ole pulaa vaan nuoret on totu-
tettu kulutukseen. Aikaa antava aikuisuus on kuitenkin parasta mitä nuorille voi 
antaa.  
Nykyään monella lapsella ja nuorella on monta perhettä ja perheisiin kuuluu isä- ja 
äitipuolia, sisarpuolia ja uussisaruksia. Tällainen monimuotoisuus aiheuttaa per-
heissä sekä haasteita että mahdollisuuksia. Oman paikan löytäminen saattaa olla 
nuorelle vaikeaa, mutta toisaalta ihmissuhdeviidakossa eläminen kehittää hyvin 
sosiaalisia taitoja. (Hietala 2010, 20.) Perheiden monimuotoisuus ja erilaiset huol-
tajuudet saattavat aiheuttaa myös sen, että nuori elää erilaisissa kasvatuskulttuu-
reissa. Vaikka tämä ei aiheuttaisi ristiriitaa nuoren perheiden kesken, nuoren käyt-
täytyminen esimerkiksi koulussa saattaa olla haastavaa. (Hietala 2010, 17 - 18.)  
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3.1 Vanhemmuuden nykypäivän haasteet 
 
Avaamme hieman nyky-yhteiskunnan muutosten vanhemmille luomia haasteita. 
Voidaankin kysyä, vaikuttavatko nämä uudet haasteet vanhempien kykyyn kasvat-
taa ja tukea nuorta? 
Vanhemmuus on vaarassa jäädä jalkoihin nyky-yhteiskunnassa, jossa nykyään 
korostetaan yksilöllisyyttä, ”omaa aikaa”, työelämässä suoriutumista, jatkuvaa 
muutosta, uuden oppimista ja teknologian kehityksessä mukana pysymistä. (Van-
hemmuus ja koti, [viitattu 23.2.2011]; Hoikkala 1993, 47.) Vanhemmuuteen liittyy 
myös arvovalintoja ja jotta riittävän hyvää vanhemmuutta voitaisiin toteuttaa, on 
vanhemmuuden oltava tärkeässä asemassa ihmisen elämässä. (Juvakka 2005, 
28.)  
Elämän oravanpyörä kiihtyy ja elämä muuttuu yhä monimutkaisemmaksi. Tulisi 
olla luova ja joustava sekä osata jakaa aikansa ja energiansa. Monet vanhemmat 
toimivat jo valmiiksi jaksamisensa äärirajoilla. Kasvukipujaan oireileva nuori vie 
entisestään energiaa testaamalla näitä rajoja. Murrosikäiselle merkitsee eniten se 
että vanhempi voi itse hyvin. Tämä on kuitenkin suuri haaste vanhemmille vaati-
musten taakan alla. (Cacciatore 2005, 29.)  
Yksi asia, joka luo paineita vanhemmille ja sitä kautta haasteita vanhemmuuteen 
on nykypäivänä korostettu ikuisen nuoruusihanteen palvonta. Tähän ihannointiin 
liittyy kyvyttömyys juurtua mihinkään, eli korostetaan vapauden ihannetta, irralli-
suutta ja sitä, ettei vielä tiedetä mihin ollaan menossa. Ongelman ydin on se, että 
perhe-elämä on luonteeltaan monin tavoin vastakohta vapauden korostamiselle. 
(Kemppinen 2001, V.) Kemppinen (2001, V) mainitsee myös, että moni keski-
ikäinen tuntuu etsivän tätä globaalin maailmankulttuurin korostamaa ikuista nuo-
ruutta ja vapautta, jopa perhe-elämänsä kustannuksella. Ulkoinen paine ei siis 
suosi tylsää ja arkista aikuisuutta. (Nevalainen 2005, 106.) Median ja markkinoin-
nin kautta ihmisiä kehotetaan olemaan itsenäisiä ja seikkailunhaluisia. Vapauden 
haavekuvia ja ikuista nuoruutta on helpompi myydä, kuin aikuisuuteen kuuluvaa 
vastuuta, arkea ja uhrautumista. Totuus on, että lapset ja nuoret tarvitsevat sään-
nöllisen päivärytmin, turvallisen kodin, riittävät rajat ja läsnä olevat sekä rakastavat 
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vanhemmat. Miten näiden yhdistäminen voisi mitenkään olla mahdollista? Van-
hempien tajuntaan pyritään vaikuttamaan nopeassa tahdissa luomalla mielikuvia 
idealisoidusta todellisuudesta ja näin arjen realiteetit ovat vaarassa kadota. 
(Kemppinen 2005, V.) 
Aikamme korostaa voimakkaasti narsismia, egoismia ja individualismia.  (Kemppi-
nen 2001, 123.) Hiila (2005, 6) sanoo että lasten varhainen itsenäistäminen on 
suomalainen kasvatusihanne, jolla uskotaan saavutettavan vahvan aikuisuuden. 
Tällä on oikeutettu perheen ja työn yhteensovittamisen ongelmat sekä vanhempi-
en harrastukset, joiden vuoksi he ovat iltaisinkin poissa kotoa. 
Toinen haasteita luova tekijä on työkeskeisyys. 2000-luvulla työn avulla mitataan 
jopa ihmisarvoa. Säännöllistä työaikaa tekevien vanhempien määrä on vähentynyt 
ja työajan liukumat, etätyö ja kokonaistyöaika vaikeuttavat työn rajaamista. Van-
hemmuus ei saisi vaikuttaa työelämään. (Kemppinen 2001, 10 - 11.) Ongelman 
ydin on se, että työpaikkojen arvomaailmaan harvoin kuuluu vanhemmuuden 
huomioiminen, vaikka työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin panostetaan nyky-
ään enenevissä määrin. Tähän tarvittaisiin työpaikoilta uudenlaista ajattelua ja 
perhettä pitäisi arvostaa enemmän. Syntyy ristiriita, kun vahva vanhemmuus näh-
dään työnteon uhkana, sillä todellisuudessa se on voimavara. Työntekijän työn ja 
perhe-elämän yhteensovittaminen vaatii joustavia ratkaisuja, joiden toteutumisen 
tukeminen edellyttää työnantajalta todellista halua ottaa perhe huomioon. (Cac-
ciatore 2005, 41; Hellström 2010, 134.)  
Yhteiskunnan vaativuuden lisääntyminen asettaa myös parisuhteelle haasteita, 
mitkä luonnollisesti vaikuttavat perhe-elämään ja lasten kasvatukseen. Ydinper-
heen asema on heikentynyt ja avioerot ovat lisänneet yksinhuoltaja- ja uusperhei-
den määrää. Erilaisten perhemuotojen lisääntyminen aiheuttaa uudenlaisia haas-
teita. Perhemuodosta riippumatta puolisoiden suhde on ratkaiseva tekijä lapsen 
psyykkisessä kehityksessä. Tämä pätee myös eronneiden puolisoiden välisiin suh-
teisiin.  (Kemppinen 2001, 65; Malinen & Kumpula 2005, 49.) 
Vanhempien kasvatustaitoihin saattaa vaikuttaa myös trendi kaverivanhemmuu-
desta. Hyvä vanhempi on ennen kaikkea aikuinen, ei lapsen kaveri. (Juvakka 
2005, 23.) Nuori ei halua että vanhemmat ovat hänen kavereitaan. Selkeät roolit 
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auttavat nuorta kasvussa. (Hellström 2010, 196.) Airola ja Tarsalainen (2003, 27 - 
28) kirjoittavat kaverivanhemmuudesta modernina ja houkuttelevana kasvatusmal-
lina. Sen puolestapuhujat korostavat muun muassa helppoutta, vapaamielisyyttä 
ja lapsen kunnioittamista. Ongelma on, että tämäntyyppisen kasvatuksen myötä 
lapsi saa epätodellisen kuvan aikuisuudesta. Auktoriteettina toimiminen, rajojen 
asettaminen ja suojeleminen ovat vanhemman tehtäviä, joiden toteuttaminen on 
lapsen terveelle kehitykselle välttämätöntä. Voidaan ajatella, että rajojen puute 
kertoo rakkauden puutteesta. 
3.2 Kasvatusvastuu  
 
Käsitellyt teemat tiivistyvät ajatukseen kasvatusvastuusta ja siitä, että vanhemmilla 
on ensisijainen vastuu nuoren kasvatuksesta. Tänä päivänä vastuun rajat ja ”työn-
jako” vaikuttavat olevan jossain määrin hämärtyneitä vanhempien ja oheiskasvat-
tajien kesken. Totuus on, että nuori tarvitsee tukea ja ohjausta eri elämänalueil-
laan ja jollakulla on oltava vastuu niistä. Aloitamme tämän kappaleen määrittele-
mällä kasvatusvastuuta käsitteenä. 
Kasvatusvastuulla viitataan alaikäisen lapsen kasvattamiseen ja se on vastuuta 
lapsen perustarpeiden tyydyttämisestä, terveen kehityksen turvaamisesta, koulu-
tuksesta sekä yleisestä hyvinvoinnista. Kasvattajan vastuu lapsen hyvän kasva-
tuksen toteutumisesta pätee sekä lapseen että yhteiskuntaan. Vanhemmilla on 
yleisvastuu lapsensa kasvatuksesta, mutta myös yhteiskunnalla on osa kasvatus-
velvollisuudesta, muun muassa koulutusjärjestelmien ylläpitämisen ja erilaisten 
kasvatuspalveluiden järjestämisen kautta. Tämän päivän Suomessa vastuu kasva-
tuksesta jakautuu kodin ja yhteiskunnan väille siten että ammattilaiset tukevat 
vanhempia kasvatustyössä. Puhutaan myös kasvatuskumppanuudesta. Rajojen 
asettaminen on vanhemman tehtävä, eikä tätä vastuuta voi sysätä koululle, har-
rastusten vetäjille tai muille tahoille. Ammattikasvattajan vastuu on vanhemmuu-
den vastuuta rajatumpi erityisen kasvatustehtävän vuoksi. (Hellström 2010, 133 - 
134; Värri 1997, 173.)  
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Myös Airola ja Tarsalainen (2003, 29) kirjoittavat kasvatuksen olevan yhteistyötä 
kasvattajien kesken. Perheen, päivähoidon, koulun ja seurakunnan olisi tärkeä 
löytää yhteiset arvot ja periaatteet kasvatuksessa. Kasvatusvastuu on yhteinen ja 
eri kasvattajien tulisi tukea toisiaan. On siis tärkeää, että kaikilla on oma tunne ja 
käsitys omasta vastuusta ja merkityksestä kasvattajina. Kuitenkin vanhempien 
rooli kasvattajina on kaikkein suurin ja heidän tulisi tiedostaa tämä entistä selke-
ämmin, jotta vastuuta kasvatuksesta ei luovutettaisi liikaa yhteiskunnalle.  
Vanhempien lisäksi muidenkin aikuisten kasvatusvastuun kantaminen on tärkeää, 
koska vanhemmat eivät voi aina olla siellä, missä heidän lapsensa ovat. Airola ja 
Tarsalainen tuovat esiin yhteisöllisen kasvatuksen, jossa lähiyhteisö muodostaa 
tukiverkoston, jonka avulla vahvistetaan vanhemmuutta ja sitä kautta ehkäistään 
lasten ja nuorten kokonaisvaltaista pahoinvointia. Tähän lähiyhteisöön voivat kuu-
lua koulun ja päivähoidon lisäksi myös esimerkiksi harrastepiirit, urheiluseurat tai 
vaikkapa kauppiaat, linja-autonkuljettajat ja koulutaksit. Tämän kasvatusmallin 
myötä olisi vaikea syytellä yhteiskuntaa lasten ja nuorten pahoinvoinnista, sillä me 
kaikki yhdessä muodostamme yhteiskunnan ja näin ollen jokainen on myös vas-
tuullinen kehityksen suunnasta. Yhteinen arvoperusta ja ”pelisäännöt” takaavat 
lapsen edun toteutumisen. (Airola & Tarsalainen 2003, 41.) 
3.3 Kasvatusvastuun rajojen häilyminen 
 
Kemppinen (2001, 7) toteaa, että vanhempien kasvatusvastuun puute on keskei-
nen syy lasten ja nuorten lisääntyneeseen pahoinvointiin. Vanhempien vastuulli-
suutta sekoittaa muun muassa se, että oheiskasvattajien määrä vanhempien rin-
nalla on lisääntynyt. Kodin ensisijainen kasvatusvastuu hämärtyy erilaisten insti-
tuutioiden, kuten päivähoidon, koulun, nuorisotoimen ja sosiaali- ja lastensuojelu-
toimen ottaessa voimakkaasti osaa kasvatukseen. Ne ovat perheiden kasvatustyö-
tä tukevia oheiskasvattajia. (Kemppinen 2001, 17.)  
Myös Hellsten (1999, 13,16, 43 - 44) tuo pohdinnassaan esille kasvatusvastuun 
siirtymisen vanhemmilta yhteiskunnalle. Hänen mukaansa ei voida kuitenkaan pu-
hua vastuun pakenemisesta vaan yhteiskunnallisesta ajattelusta. Vallitsevan ar-
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vomaailman mukaan vanhemmuus ei siis ole ensisijassa isän ja äidin tehtävä. 
Tämä synnyttää vanhemmissa sisäisen ristiriidan ja syyllisyyden tunteen, jonka 
yhteiskunta pyrkii sivuuttamaan. Mäkijärvi (2008, 43) kirjoittaa että kodin ja koulun 
vastuut ja tehtävät tulisi selkeästi rajata ja jakaa jommallekummalle kuuluviksi.  
Vuoden 2000 perhebarometrissa selvitettiin vanhempien ja ammattikasvattajien 
näkemyksiä lasten kasvatukseen, erityisesti kasvatusvastuuseen ja sen jakautu-
miseen liittyvistä kysymyksistä (Seppälä 2000, 7). Ajatukset kasvatusvastuun ja-
kautumisesta vanhempien ja ammattikasvattajien kesken erosivat toisistaan. Van-
hemmat kokivat vastuun jakautuneen sopivasti, kun taas ammattilaiset katsoivat 
vastuun olevan liikaa heillä. Vanhemmat toivat esiin arvostustaan ammattilaisten 
ammattitaitoa kohtaan, mutta kokivat olevansa päävastuullisia kasvatuksessa. 
Ammattikasvattajien ajatusten mukaan vanhemmilta puuttuu uskallus, taidot tai 
halu ottaa vastuuta lastensa kasvatuksesta. (Seppälä 2000, 63 - 64.) Kasvattajien 
ja vanhempien näkemysristiriitoihin saattaa vaikuttaa vanhempien osoittama ar-
vostus ja luottamus kasvattajien ammattitaitoa kohtaan. Luottaessaan asiantunti-
joihin vanhemmat ehkä tiedostamattaan tulevat samalla väheksyneeksi omaa kas-
vatustaitoaan. Voi olla, että tämä luo ammattilaisille tunteen siitä, että vanhemmat 
ikään kuin sysäisivät kasvatusvastuuta heille. (Seppälä 2000, 64.)  
Kemppisen (2001, 22 - 23) mukaan kasvatusvastuun tulisi olla entistä enemmän 
kodeilla. Nuorten vauhdikas elämä on usein monessa mielessä hukassa, jolloin 
aikuisten tehtävä on nuoren kasvattaminen, rohkaisu ja ohjaaminen. Perhesiteiden 
höltyminen on useimmiten syynä nuorten liian varhaiseen aikuisuuteen ajautumi-
seen. Vanhempien kasvatusvastuun höltymiseen voi vaikuttaa esimerkiksi avioero, 
työkeskeisyys, tai päihde- ja mielenterveysongelmat. Nämä seikat saattavat viedä 
perheen voimavaroja niin paljon, ettei lasten ja nuorten ongelmille jää aikaa. Nuo-
ret hakevat tukea ja läheisyyttä muualta kuin kotoa. Vuoden 2000 perhebarometrin 
tulosten mukaisesti ammattikasvattajat uskoivat kasvatusvastuun siirtymisen ole-
van seurausta työelämän vaativuudesta, yhteisen ajanpuutteesta sekä vanhempi-
en epävarmuudesta kasvattajina (Seppälä 2000, 23).  
Perttulan (2011, 28 - 29) artikkelissa Kaltiala-Heino tuo esiin nyky-yhteiskuntamme 
trendin korostaa nuorten itsenäisyyttä. Hän toteaa myös, että moni vanhempi tun-
tuu ajattelevan kasvatustyön päättyvän lapsen tultua nuoruusikään. Ajatellaan, 
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että tässä vaiheessa alkaa vanhemman ”oma aika”, jolloin voi keskittyä itseensä. 
Näin menetetään ote nuoresta. Kaltiala-Heino korostaa, että vanhempien tulisi 
pyrkiä säilyttämään keskusteluyhteys nuoreen ja olla kiinnostuneita siitä missä ja 
kenen kanssa nuori liikkuu. Kommunikoinnin kautta vanhemmalla on mahdollisuus 
huomata, jos nuoren elämässä tai voinnissa tapahtuu huolestuttavia muutoksia. 
Näiden edellä mainitsemiemme kasvatusvastuuseen liittyvien näkökulmien pohjal-
ta voidaan todeta, että vastuunjako vanhempien ja oheiskasvattajien kesken on 
hämärtynyt. Lähteistä selviää poikkeuksetta, että kasvatusvastuu on häilyvä, mutta 
eri kirjoittajat ovat löytäneet tähän syitä eri näkökulmista vanhempien uskalluksen, 
taitojen ja halun puutteesta yhteiskunnalliseen ajatteluun. 
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4 TUTKIMUSOSIO 
 
Tässä osiossa käymme läpi tutkimuksemme taustaa, tavoitetta, toteutusta sekä 
aineiston analyysiä. Lisäksi käsittelemme laadullista tutkimusta menetelmänä sekä 
arvioimme tutkimuksemme reliabiliteettia ja validiteettia. 
4.1 Tutkimuksen tausta ja tavoite 
Aloittaessamme työstämään teoriaosuutemme sisältöjä, tutkimuksemme muoto 
alkoi hahmottua. Halusimme tuoda tutkimuksemme avulla esille nuorten omat nä-
kemykset aiheesta. Sovimme yhteistyöstä Ähtärin yhteiskoulun rehtorin kanssa. 
Keskustelimme koulun toiveista ja tarpeista, joihin voisimme mahdollisesti opin-
näytetyömme avulla vastata. Päätimme laatia laadullisen kyselylomakkeen, jonka 
avulla keräsimme nuorten mielipiteitä nuoruusikään liittyvään tuen tarpeeseen liit-
tyen sekä siihen, kuinka eri tarpeisiin vastaaminen jakautuu eri kasvattajatahojen 
kesken. 
Tutkimuksemme tavoitteena on siis nuorten ajatusten selvittäminen ja niiden esille 
tuominen. Lisäksi pyrimme selvittämään, tukevatko nuorten mielipiteet teoriaosuu-
temme päätelmiä, vai löytyykö niiden väliltä eroavaisuuksia.  
Tutkimuskysymykset: 
Millaista tukea nuoret tarvitsevat nuoruusikään ja sen haasteisiin liittyen? 
Kenen tehtävä on nuorten mielestä antaa nuorelle nuoruusikään ja sen haasteisiin 
liittyvää tukea ja tietoa? 
Keneltä nuoret kokevat saavansa tukea ja tietoa nuoruusikään ja sen haasteisiin 
liittyen? 
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Kokevatko nuoret saavansa tukea tarpeeksi? 
Miten eri tuen antajien roolit eroavat toisistaan? 
4.2 Laadullinen tutkimus menetelmänä 
Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohta on todellisen elämän kuvaa-
minen. Laadullisessa tutkimuksessa kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman 
laajasti eri näkökulmat huomioiden ja ottamalla huomioon todellisuuden moninai-
suus. Todellisuutta ei voi jakaa sattumanvaraisesti osiin, sillä asioiden taustalla 
tapahtumat muovaavat toinen toistaan ja suhteet ovat usein monensuuntaisia. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157.) Laadullisissa tutkimuksissa yleisimmin 
käytettyjä menetelmiä aineiston keräämiseen ovat muun muassa haastattelu, ky-
sely, havainnointi sekä erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Näitä menetelmiä 
voidaan käyttää tutkittavan ongelman ja tutkimusresurssien mukaan joko yksittäin, 
rinnakkain tai eri tavoin yhdistettyinä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 73.)  
Kirjoittamisella on merkittävämpi asema laadullisessa kuin teoriapohjaisessa tut-
kimuksessa. Laadullisen tutkimuksen kirjallinen kuvaus on ikään kuin juonellinen 
kertomus. Kirjoittamisessa ei siis vain selosteta tehtyä tutkimusta, vaan tutkija ana-
lysoi havaintoaineistoaan yleisemmiksi merkityksiksi, hakee selitysmalleja ja kehit-
telee teoreettisia näkemyksiä. Näin ollen kirjoittaminen on todella keskeinen osa 
laadullista tutkimusta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 260.) Jos tutkijalla on 
voimakas ennakko-oletus siitä, mitä hän tutkimuksella saa selville, on vaarana, 
että ennakkokäsitykset vaikuttavat aineiston analyysiin. Tutkimusaineiston analyy-
sin pohjalta tehdyt johtopäätökset on voitava irrottaa yksittäisistä henkilöistä ja ta-
pahtumista sekä pystyttävä siirtämään yleiselle käsitteelliselle ja teoreettiselle ta-
solle. (Metsämuuronen 2006, 245 - 246.) 
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4.3 Tutkimuksen toteutus ja aineiston analyysi 
Lähdimme laatimaan kyselylomaketta teoriaosuudessa käsittelemiemme teema-
alueiden mukaisesti. Pyrimme kysymyksiä suunnitellessamme pitämään mielessä 
eri näkökulmat, eli minkä nuoret yleisellä tasolla käsittävät vanhempien rooliksi ja 
kuinka heidän omat vanhempansa toimivat, keneltä tukea ja tietoa saadaan sekä 
kokevatko nuoret saavansa niitä tarpeeksi eri elämänalueillaan. Lomakkeessa oli 
18 avointa kysymystä. Teetimme kyselyn maaliskuussa 2011 yhdellä 8.-luokalla, 
jossa oli 12 oppilasta, joista tyttöjä kuusi ja poikia kuusi. Vastaajat olivat 14- vuoti-
aita.  Tyttöjen ja poikien vastauksissa ei ollut sisällöllisesti merkittäviä eroja suku-
puolen mukaan, joskin pojat vastasivat pääasiassa hieman lyhyemmin. Ennen ky-
selylomakkeiden jakamista alustimme aihetta pienellä ryhmäpohdintatehtävällä, 
jonka tarkoitus oli herätellä nuoria aiheeseen. Tehtävää varten nuoret jakautuivat 
pareittain tai pieniin ryhmiin ja pohtivat kavereiden, koulun ja vanhempien roolia ja 
merkitystä heille. Nuoret kirjasivat ylös sanoja ja kommentteja, jotka kerättiin lo-
puksi taululle yhteistä keskustelua varten.  
Aloimme käydä läpi kyselylomakkeita aluksi koodaamalla lomakkeet. Koodasimme 
lomakkeet kirjaimin ja numeroin. Jokainen vastaaja (V) numeroitiin (1-12), sekä 
koodattiin myös sukupuolen mukaan kirjaimella (T/P). Esimerkiksi ensimmäinen 
vastaaja on tyttö, eli koodi TV1 ja toinen vastaaja on poika, eli koodi PV2. Seuraa-
vaksi kävimme lomakkeet läpi kysymys kysymykseltä, kirjoittamalla kaikkien vas-
taajien vastaukset allekkain. Seuraavassa vaiheessa kokosimme kunkin kysymyk-
sen vastauksista usein toistuvia asioita ja lähdimme tarkastelemaan vastauksia 
teemoittain sekä pyrimme löytämään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia myös eri 
teemojen väliltä. Sen jälkeen etsimme vastauksista ydinasiat sekä vastaukset tut-
kimuskysymyksiimme. 
4.4 Reliabiliteetti ja validiteetti 
Tutkimusta tehdessä pyritään välttämään virheitä ja sen vuoksi tehdyn tutkimuk-
sen luotettavuutta arvioidaan. Tutkimuksen reliaabeliudella tarkoitetaan mittaustu-
losten toistettavuutta, eli tutkimuksen kykyä päätyä toistettaessa samoihin tulok-
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siin. Toinen olennainen käsite on validius eli tutkimusmenetelmän pätevyys ja kyky 
mitata nimenomaan tarkoitettua asiaa. Erilaiset mittarit ja menetelmät eivät välttä-
mättä vastaa sitä todellisuutta jota kuviteltiin tutkittavan. Esimerkiksi johonkin kyse-
lylomakkeeseen vastaajat ovat saattaneet ymmärtää kysymykset erilailla, kuin tut-
kija on ajatellut ja tämä tulee ottaa huomioon tuloksia käsiteltäessä. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2007, 226 - 227.) Molemmat näistä termeistä tarkoittavat siis 
luotettavuutta, reliabiliteetti viittaa toistettavuuteen ja validius yleistettävyyteen. 
Luotettavuustarkastelut ovat hyvin oleellinen osa tutkimusta. (Metsämuuronen 
2006, 117.) Ennen kyselyn teettämistä, alustimme aihetta pienellä ryhmäpohdinta-
tehtävällä, jolla myös herättelimme nuoria aiheeseen. Tehtävässä nuoret saivat 
ryhmissä pohtia, minkälainen rooli ja merkitys vanhemmilla, kavereilla ja koululla 
on heille. Kävimme myös läpi kyselylomakkeen kysymykset ja varmistimme, että 
nuoret ymmärtäisivät kysymykset, kuten olimme ne tarkoittaneet.  
Nuoret vastasivat ryhmäpohdintatehtävään innokkaasti ja vaikuttivat sen jälkeen 
hyvin motivoituneilta aloittamaan kyselylomakkeen täyttämisen. Nuoret myös käyt-
tivät koko vastaamiseen varatun ajan tehokkaasti. Mahdollisuus vastata nimettö-
mästi vaikutti mitä luultavimminkin siihen, että vastauksissa ei juuri näkynyt mur-
rosikäiselle tyypillinen kapinointi. Kyselylomakkeemme kysymyksiä voidaan pitää 
onnistuneina siinä mielessä, että niistä oli hyvin hahmotettavissa vastaukset tutki-
muskysymyksiimme. 
Se, että toteutimme tutkimuksemme pienellä paikkakunnalla, vaikuttaa tutkimuk-
sen reliabiliteettiin. Pienellä paikkakunnalla vahva yhteisöllisyys vaikuttaa muun 
muassa siihen, kuinka hyvin vanhemmat tuntevat nuoren kaveripiirin ja kavereiden 
vanhemmat. Voidaan olettaa, että vanhemmat myös tietävät melko hyvin nuorison 
vapaa-ajanviettotavat ja -paikat ja että yhteisö valvoo nuorten tekemisiä. Mitä luul-
tavimminkin tällaiset seikat eivät päde samalla tavalla suuremmissa kaupungeissa. 
Tutkimuksemme reliabiliteettiin vaikuttaa jonkin verran myös aineiston vähyys, sillä 
tutkimushetkellä luokassa oli vain 12 oppilasta. Olemme kuitenkin tyytyväisiä vas-
tausten laajuuteen ja laatuun. Uskomme, ettei suurempi otos vaikuttaisi merkittä-
västi tutkimustuloksiin vaan suurempi vaikutus on paikkakunnan koolla ja sijainnil-
la.  
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Reliaabeliutta ja validiutta voidaan tulkita eri tavoin kvalitatiivisissa tutkimuksissa. 
Laadullisuuden voidaan katsoa vaikuttavan siihen, että ihmistä ja kulttuuria koske-
via kuvauksia ei voida ainutlaatuisuutensa vuoksi arvioida perinteisin luotettavuu-
den ja pätevyyden keinoin. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa 
mahdollisimman tarkka selostus tutkimuksen kaikkien vaiheiden toteuttamisesta. 
On tärkeää kertoa totuudenmukaisesti muun muassa aineiston tuottamisen olo-
suhteista, käytetystä ajasta sekä mahdollisista häiriötekijöistä ja virhetulkinnoista. 
Myös tutkijan oma itsearviointi tilanteesta on oleellinen. Aineiston analyysissä luo-
kittelujen tekeminen on keskeistä. Myös tulosten tulkintaan pätee sama tarkkuu-
den vaatimus. Tutkijan tulee siis kertoa tulkintojen ja luokittelujen perusteet. Tut-
kimusselosteita rikastuttamaan voidaan käyttää suoria haastatteluotteita tai muita 
autenttisia dokumentteja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 227 - 228.)  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
 
Tässä osiossa tuomme esille tutkimustuloksemme. Aloitamme esittelemällä nuoril-
le teettämämme aiheeseen johdattelevan pohdintatehtävän tuloksia. Siirrymme 
seuraavaksi varsinaisiin tutkimustuloksiin, joita käymme läpi aluksi samojen tee-
mojen mukaisesti, kuin ne oli jaoteltu kysymyslomakkeeseen. Nostamme esiin 
lopuksi keskeisimpiä huomioita tuloksista sekä pyrimme niiden avulla vastaamaan 
asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 
Monenlaista tukea. Alustimme kyselylomakkeen täyttämistä antamalla nuorille 
ryhmäpohdintatehtävän, jonka määrä oli johdatella nuoria ajattelemaan eri tuenan-
tajien roolia ja merkitystä. Nuorten pohdinnoissa nousi keskeisimpänä huomiona 
esille, kuinka erilaista tukea eri tahoilta nuoret kokevat saavansa. Erityisesti ero 
näkyi kavereiden ja vanhempien välillä. Kavereiden roolia pohdittaessa esiin nou-
sivat muun muassa sanat tuki, apu, kuuntelu, sosiaalisuus, lohtu, luotettavuus, 
hauskuus, vapaa-aika ja porukkaan kuuluminen. Vanhempien kohdalla vastaavat 
sanat olivat raha, kyyti, ruoka, tuki, turva, rajat, säännöt ja suoja. Näistä vastauk-
sista näkyy hyvin se, että tukea voi olla monenlaista.  
Kaverisuhteet. Kysyttäessä vanhemman roolista nuoren kaverien valinnassa suu-
rin osa vastanneista tuo esiin, että vanhempien kuuluu olla kiinnostuneita kave-
reista ja kaverivalinnoista, mutta nuorelle tulee antaa vapaus päättää seuransa. 
Vanhemman tulee siis luottaa nuoren arvostelukykyyn kaverien valinnassa ja 
ikään kuin seurata tilannetta taustalta.  
Pitäisi tukea kavereiden valinnassa, ei rajoittaa. Vanhempien pitäisi 
tietää kaveriporukka… Myös luottaa nuoren kaverivalintoihin. PV2 
Kuitenkin jos nuoren toiminnassa tapahtuu muutos huonompaan suuntaan, on 
vanhempien tehtävä reagoida siihen. Muutama vastaaja on sitä mieltä, että van-
hemmilla ei ole minkäänlaista roolia tai sananvaltaa nuoren kaverivalinnoissa. Yksi 
vastaajista tuo myös esille vanhempien heikon vaikutusmahdollisuuden. Useasta 
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vastauksesta tulee ilmi päihteet ja nuoret selvästi tunnistavat kaveripiirin vaikutta-
van nuoren päihteiden käyttöön. 
Pitää huoli ettei nuori kulje tyyppien kanssa jotka yrittävät muuttaa 
nuorta tai yllyttävät nuorta päihteiden käyttöön. TV5 
 
 Ei mikään, kaikilla oikeus päättää omista asioistaan. PV12 
Nuoret kertovat vastauksissaan, että heidän vanhempansa ja erityisesti äidit tietä-
vät melko hyvin nuoren kaveripiirin. Erityisesti parhaat kaverit ovat vanhemmille 
tuttuja, sillä kaverisuhteet ovat saattaneet alkaa jo varhain ja näistä kaverisuhteista 
vanhemmat tietävät kysellä. Yksi vastaaja mainitsee myös paikkakunnan pienen 
koon vaikuttavan siihen, että vanhemmat tietävät kenen kanssa nuori liikkuu.  
Suurin osa parhaista kavereistani olen tuntenut eskarista asti, joten 
vanhempani tietävät heidät hyvin. Muut kaverini vanhempani tietävät 
myös, sillä Ähtäri on niin pieni paikkakunta. TV8 
Kuitenkin koulumaailmassa kaveripiiri ulottuu parhaimpienkin kavereiden yli ja 
nämä koulukaverit jäävät usein vanhemmille kokonaan vieraiksi. Kaveripiirit muut-
tuvat koko ajan ja yksi vastaajista huomauttaa, että kaikista kavereista ei ehdi 
mainitsemaan. Vastauksista tulee esiin myös se, että vastakkaista sukupuolta ole-
vista kavereista ei puhuta kotona samalla tavalla kuin muista. 
He tietävät parhaimmat tyttökaverini eli he joiden kanssa vietän paljon 
aikaa, mutta eivät tiedä kaikkia keiden kanssa vietän aikaa vain kou-
lussa. Poikakavereista ei vanhemmat suurta osaa tiedä. TV7  
Kysyimme myös, millä tavoin vanhemmat osoittavat kiinnostusta nuoren kaveripii-
riä kohtaan. Nuoret kertoivat vanhempien lähinnä kyselevän kavereiden kuulumi-
sia, sekä kehottamalla nuorta kutsumaan kavereitaan kylään. Yksikään nuorista ei 
toivoisi enempää kiinnostusta ja pari vastaajaa kokee tämän hetkisenkin kiinnos-
tuksen liiallisena. Muutama vastaaja kertoo, että heidän vanhemmat eivät osoita 
minkäänlaista kiinnostusta nuoren kavereita kohtaan, mutta silti he eivät sitä toi-
voisikaan. 
 Ei oikein mitenkään, eikä sillä välttämättä mitään väliä olekaan. PV12 
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Osoittavat tarpeeksi kiinnostusta, jos olisivat kiinnostuneita enemmän 
se menisi yliuteliaisuudeksi. Osoittavat kiinnostusta juttelemalla kave-
reille, kyselemällä kavereista, kaverit ovat aina tervetulleita meille. 
PV2 
 
Vastauksista voidaan päätellä, että nuoret eivät kaipaa varsinaista tukea ja ohjaus-
ta kaverivalintoihinsa ja -suhteisiinsa. Sen sijaan he kaipaavat vanhempien hyväk-
syntää ja kiinnostuksen osoittamista.  
 
Päihteet. Nuorten näkemyksen mukaan päihteistä kertominen on sekä vanhempi-
en että koulun tehtävä. Vastauksissa nämä kaksi tahoa esiintyvät yhtä usein. 
Myös kaverit mainitaan vastauksissa. Heidän roolinsa tiedon lähteenä vaikuttaisi 
olevan ikään kuin vertaistuellinen. 
  
 Opettajien (kertoo faktat), kavereiden (luotettavaa), vanhempien (ker-
 too rajat, säännöt). PV2 
 
Kyllä vanhempien pitäisi niistä puhua (kasvatustehtävä), mutta esim 
opettajat ja terveydenhoitajat, niiden pitäisi varmistaa, että lapsi on 
saanut tietoa näistä. Koska: kun on kahdestaan terkkarin kanssa saisi 
enemmän tietoa tietävältä ihmiseltä. TV7  
 
Suurimmaksi osaksi koulun, koska opettajat ovat koulutettu kerto-
maan niistä. PV6 
 
Kuitenkin kysyttäessä mistä nuoret ovat saaneet tätä päihteisiin liittyvää tietoa, 
kaikki nuorista kertovat saaneensa tietoa koulusta. Terveystieto oppiaineena mai-
nitaan kolmessa vastauksessa päihteistä kertovan faktatiedon lähteeksi. Vain 
muutama vastaaja mainitsee tässä yhteydessä vanhemmat. Parissa vastauksessa 
tulee esille myös erilaiset kampanjat, kuten päihdeputki, sekä tv-mainokset.  Nuo-
ret kokevat saaneensa tietoa tarpeeksi, eikä kukaan mainitse tarvitsevansa enem-
pää tietoa.  
  
Suurin osa tiedosta on tullut terveystiedontunnilla. Koen saaneeni tar-
peeksi tietoa, ymmärrän riskit. PV12 
 
Nuorten kertoman mukaan, heidän päihdetietoutensa tulee siis pääosin koululta. 
Sen sijaan kysyttäessä vanhemman roolia päihdekasvatuksessa, heidän tehtä-
väkseen muodostuu paremminkin rajojen asettaminen, valvominen ja esimerkkinä 
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toimiminen. Vastauksista selviää, että on vanhemman tehtävä huolehtia, ettei nuo-
ri sekaantuisi päihteisiin.  
 
Vanhemman tehtävä on turvata, ettei nuori joudu päihteiden alaiseksi. 
Uhkaileminen ja kotiintuloajat voivat rajoittaa tätä. TV10 
 
…toimia esimerkkinä ja olla päihteitä vastaan. TV11 
  
  
Seksi ja seurustelu. Nuoret kokevat, että seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ker-
tominen on pääasiassa koulun tehtävä. Erityisesti terveystiedonopettaja sekä ter-
veydenhoitaja mainitaan tässä asiassa vastuullisiksi. Viisi vastaajaa mainitsee teh-
tävän kuuluvan myös joltain osin vanhemmille. 
 
Koulun ja ajoittain vanhempien. Itse en haluaisi että vanhempani al-
kaisivat valaisemaan minua ”kukista ja mehiläisistä. Se olisi aivan liian 
tukalaa ja noloa. TV5 
 
Terveydenhoitajan. Puhuminen on helpompaa ihmiselle jolla on vai-
tiolovelvollisuus. TV10 
 
Kysyttäessä nuorten tietolähteitä seksiin ja seurusteluun liittyvistä asioista, vain 
yksi vastaaja mainitsee saaneensa tietoa vanhemmiltaan. Kaikissa vastauksissa 
kerrotaan tiedon tulleen joko terveystiedonopettajalta tai terveydenhoitajalta. Näi-
den tahojen vaitiolovelvollisuus mainitaan vastauksissa keskustelua helpottavaksi 
tekijäksi. Tietoa kuitenkin koetaan saaneen tarpeeksi, vain yksi vastaaja kokee 
saaneensa sitä liian vähän. 
 
Kysyttäessä suoraan vanhemman roolia seksuaalikasvatuksessa osassa vastauk-
sista esille nousee avoimen keskustelun tärkeys sekä vastuusta ja esimerkiksi eh-
käisystä muistuttaminen. Moni vastaaja kokee silti, että vanhemmalla ei olisi roolia 
tässä asiassa. Aiheen arkuus ja kiusallisuus vanhempien kanssa keskustellessa 
tuodaan esiin ja vastauksissa korostetaan, että nuori saa tiedon pääasiassa muita 
kanavia pitkin.  
 
Eipä siihen tarvitsisi oikeastaan puuttua, koska nuori saa siihen tietoa 
muualtakin. PV6 
 
En tiedä, itse koen tilanteen kiusalliseksi jos joudun puhumaan van-
hempien kanssa seksiasioista. PV2 
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Koulu. Kysyttäessä kenen tehtävä on tukea nuorta koulunkäynnissä, nuoret mai-
nitsevat ensisijaisesti vanhemmat tässä vastuullisina. Kaikissa vastauksissa maini-
taan vanhemmat. Suurin osa vastaajista tuo esiin, että myös kavereiden tulisi tu-
kea nuorta koulunkäynnissä. Opettajan velvollisuudeksi tämä mainitaan lähes puo-
lissa vastauksista. Lisäksi mainittuja tahoja ovat sisarukset, sukulaiset ja tuttavat.  
Vanhempien ja sisarusten. Jos koulu menee oikein huonosti niin sitten 
sen aineen opettajan. TV7 
Vastauksissa nuoret kertovat saavansa tukea pääosin vanhemmiltaan. Muutama 
vastaajista mainitsi tässä yhteydessä myös omat sisarukset sekä kaverit tärkeiksi 
tuen antajiksi. Opettaja mainittiin tuen antajana ainoastaan kahdessa vastaukses-
sa. Näin ollen voidaan päätellä, että periaatteessa nuorten mielestä koulun tulisi 
tukea nuorta enemmän, kuin mitä todellisuudessa tapahtuu. 
Vastausten perusteella suurin osa nuorista kokee saavansa tarpeeksi tukea van-
hemmiltaan koulunkäyntiinsä.  Kuitenkin kolme vastaajaa tuo esiin, että vanhem-
mat voisivat osallistua ja auttaa enemmän. Vanhempien tarjoama tuki on kysele-
mistä ja kouluasioista tiedustelemista. Tämän mainitsee vastauksessaan suoraan 
puolet nuorista. Lisäksi vanhemmat auttavat läksyjen teossa esimerkiksi kysele-
mällä kokeisiin tulevia asioita. Myös vanhempainiltoihin osallistuminen mainittiin 
vanhempien tapana osoittaa kiinnostusta koulunkäyntiä kohtaan. Yleisesti ottaen 
vastauksista pystyi päättelemään, että nuoret eivät koe tarvitsevansa kovinkaan 
paljon tukea koulunkäyntiinsä, vaan toimivat melko itsenäisesti. Kuitenkin he mel-
ko hyvin kokevat avun olevan saatavilla tarvittaessa. 
(Vanhemmat) kyselevät koulusta… Voisivat auttaa enemmänkin ko-
keisiin luvussa esim kyselemällä asioita koealueesta. PV2 
He tarjoavat apuansa mutta hoidan omat kouluasiani itse enkä yleen-
sä tarvitse apua. TV8 
 
Vapaa-aika. Kysyttäessä kuinka vanhempien tulisi osoittaa kiinnostusta nuoren 
vapaa-ajanviettoa kohtaan, hyvin monessa vastauksessa nousee esiin, että van-
hempien kuuluu kyyditä nuorta harrastuksiin ja kavereiden luo.  Usea vastaaja ker-
too myös, että vanhemman tulisi osoittaa kiinnostustaan kyselemällä nuoren va-
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paa-ajanvietosta, antamalla rahallista apua ja huolehtimalla kotiintuloajoista sekä 
kannustamalla nuorta harrastuksiin ja terveisiin elämäntapoihin. Yksi vastaaja 
mainitsee, että vanhempien tuen osoitus on myös se, että he tulevat paikalle esi-
merkiksi nuoren peleihin, kisoihin tai esityksiin. Nuoren harrastamiseen vaikuttaa 
paljon vanhempien aktiivisuus ja suhtautuminen nuoren asioihin esimerkiksi kyy-
ditsemisen ja rahallisen avun muodossa. 
 
Tietää missä nuori menee, mutta ei holhota… Miettiä esim. kotiintulo-
aikoja nuorenkin kannalta ja välillä joustaa. TV5 
 
Kuskaaminen, rahan antaminen ja kotiintuloajat osoittavat että van-
hempia kiinnostaa nuoren menot. TV10 
 
Nuoret kertovat heidän vanhempiensa tietävän hyvin tai melko hyvin missä heidän 
lapsensa viettävät vapaa-aikaansa. He osoittavat kiinnostustaan kyselemällä nuo-
ren menemisistä ja kaveriporukasta. Pari vastaajaa mainitsee vanhempien myös 
kyyditsevän heitä kavereille ja harrastuksiin. 
 
Kerron heille minne olen menossa… Osoittavat (kiinnostusta) mieles-
täni hieman liikaakin mikä on ärsyttävää. TV8 
 
…yleensä soitetaan perään jos on lähtenyt mitään sanomatta. TV10 
 
Yleinen tuen tarve. Kyselyn lopussa tiedustelimme muutamalla kysymyksellä 
nuorilta myös yleistä tuen tarvetta. Vastausten perusteella nuoret kokevat saavan-
sa tarpeeksi tukea elämässään. Pari vastaajista ei osannut vastata. Tukea koe-
taan tarvittavan erilaisissa päätöksentekotilanteissa, koulunkäynnissä, harrastuk-
sissa sekä ihmissuhteisiin liittyvissä pettymyksissä. Muutama vastaaja mainitsee 
rahan myös tässä yhteydessä. Tukea saadaan kavereilta ja vanhemmilta. Myös 
sisarukset, sukulaiset ja seurustelukumppanit mainitaan tuen antajiksi. 
 
Joskus jos joku ystävä pettäisi tai suhde menisi pieleen pojan kans-
sa… Kyllä <3 etenkin ystäviltäni. TV7 
 
Nuoret kertovat vastauksissaan, että heidän hyvinvointiinsa vaikuttavat perhe ja 
kaverit. Suurin osa vastaajista mainitsee nämä. Kouluasioiden ja – ympäristön 
merkityksestä huomauttaa muutama vastaajista. Yksi vastaaja kokee olevansa 
yksin vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. 
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Vanhempien huolehtiminen on tietenkin hyvä asia, mutta välillä se al-
kaa ärsyttää ja syntyy väittelyitä, mutta silti he tarkoittavat vain hyvää. 
TV8 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tässä osiossa käsittelemme tutkimuksemme tuloksista esiin nousseita keskeisim-
piä huomioita. Pohdimme niitä ennen kaikkea teoreettisen viitekehyksemme kautta 
yrittäen löytää perusteluja teoriatiedolle sekä mahdollisia eroavaisuuksia tulosten 
ja teoriaosuuden välillä. Pyrimme kokoamaan yhteen tämän opinnäytetyömme 
punaista lankaa.  
Nuoruuteen liittyy monia haasteita, jotka syntyvät tähän elämänvaiheeseen liitty-
vässä murroksessa (Hellström 2010, 198; Hietala ym. 2010, 40; Murrosikä, [viitattu 
23.2.2011]). Käsittelemällä tätä aihetta teoreettisessa viitekehyksessä halusimme 
avata nuoruuden monimutkaista kokonaisuutta ja luoda lukijalle taustaa siihen, 
minkälaisia asioita murrosikäinen nuori kohtaa. 
6.1 Eri tuen antajien erilaiset roolit 
Aloitamme johtopäätösten kirjoittamisen pohtimalla eri tuen antajien roolia ja mer-
kitystä nuorille. Käytämme tässä alustustehtävästämme saatuja tuloksia sekä var-
sinaisen kyselylomakkeen vastauksista esiin nousseita havaintoja. 
Tutkimuksemme pohjalta voidaan todeta, että nuorten näkemyksen mukaan on 
ensisijaisesti vanhempien, kavereiden ja koulun tehtävä antaa nuorelle nuoruus-
ikään ja sen haasteisiin liittyvää tukea ja tietoa. Näiden tahojen painotukset vaihte-
levat eri teemoissa. Nuoret kokevat saavansa tukea ja tietoa näiltä samoilta tahoil-
ta edelleen painotusten vaihdellen eri teemoissa. Nuorten kokemus siitä, kuinka 
tuen tarpeisiin vastaamisen kuuluisi jakautua ja kuinka se todellisuudessa jakautuu 
vastaavat toisiaan pääasiassa melko hyvin. Päihteet sekä seksi ja seurustelu tee-
mojen kohdalla vastauksista selviää, että periaatteessa nuorten mielestä vanhem-
pien kuuluisi ottaa enemmän vastuuta, kuin mitä todellisuudessa tapahtuu. Käsit-
telemme tätä johtopäätöstä tarkemmin seuraavassa otsikossa. Kuitenkin tutkimuk-
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semme mukaan nuoret kokevat pääasiassa, että he saavat tarpeeksi tukea elä-
mässään.  
Kaverit. Tutkimustuloksemme tukivat hyvin teoriassa esitettyä oletusta siitä, että 
kavereilla on suuri merkitys murrosikäisen nuoren elämässä (Aaltonen ym. 2003, 
93 - 94). Vastauksista tuli ilmi, että kavereilla on ensisijainen rooli nimenomaan 
luotettavana tukena, kuuntelijana ja lohtuna. Toisin sanoen kavereilta saadaan 
ennen kaikkea emotionaalista tukea. Tämän saman huomion myös Aaltonen ym. 
(2003, 93 - 94) tuovat esiin. Kavereiden tärkeyden puolesta puhuu heidän merki-
tyksensä nuoren identiteetin rakentamisen tukijoina (Cacciatore 2005, 38.) Nuor-
ten vastauksista on luettavissa, että nimenomaan ihmissuhdeasioissa, kuten niihin 
liittyvissä pettymyksissä kaverien merkitys korostuu.  
Kuuntelu ja lohdun antaminen ovat siis selvästi kavereiden tehtävä, eikä vanhem-
milla vaikuta olevan lähes minkäänlaista roolia tässä asiassa. Pohdimmekin, onko 
tässä kysymys ainoastaan murrosiän muutosten vaikutuksesta nuoren ja van-
hemman väliseen suhteeseen, vai onko nykypäivän haasteilla osittain vaikutusta 
siihen, että asioita ei jaeta perheissä entiseen malliin. Esimerkiksi perheen kesken 
vietettävän laatuajan vähyys saattaa vaikuttaa tähän (Kemppinen 2011, 28, 123). 
Kemppinen (2001, 22 - 23) toteaa myös, että erilaiset nykyajan vanhempien koh-
taamat haasteet saattavat viedä perheen voimavaroja niin paljon, ettei nuorten 
ongelmille jää aikaa. Tästä syystä nuoret saattavat hakea tukea ja läheisyyttä 
muualta kuin kotoa.  
Vanhemmat. Murrosikäisen vanhemman täytyy löytää uusi tapa olla vanhempi 
(Kasvun paikka, [viitattu 23.2.2011]). Myös tutkimuksemme tukee tätä ajatusta. 
Vanhemmuuden muuttunut rooli näkyy vastauksissa vahvasti. Nuoret tuovat esiin 
että rooli muodostuu turvan, rajojen ja sääntöjen antamisesta. Vanhemmuuden 
painopiste siirtyy hoivasta selvästi enemmän ohjaukseen, kuten myös teoriaosuu-
dessa toimme esille (Kasvun paikka, [viitattu 23.2.2011]). Teoreettisessa viiteke-
hyksessämme viittasimme siihen väärinkäsitykseen, joka syntyy nuoren etsiessä 
yksilöllisyyttään ja vanhempien pitäessä kiinni siihenastisesta käsityksestä lapses-
ta. Vanhempien ja nuoren välisen suhteen muutoksen voidaan ajatella johtuvan 
tästä väärinkäsityksestä. (Wais 2009, 93 - 94.) Tulostemme perusteella voidaan 
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sanoa, että vanhemman rooli nuoren tukijana muodostuu konkreettisesta tuesta, 
kuten rahallisesta avusta, harrastuksiin kyyditsemisestä sekä perushuolenpidosta, 
kuten ravitsemuksesta huolehtimisesta. Vanhemman rooliin kuuluu nuorten mu-
kaan myös toimia esimerkkinä muun muassa päihteidenkäytön suhteen. Myös 
teoriaosuudessamme toimme esille kuinka arkiset käyttäytymismallit esimerkiksi 
juuri päihteidenkäyttöön tulevat elävästä elämästä ja vanhempien antama malli 
vaikuttaa oleellisesti nuoren päihteisiin suhtautumiseen (Kemppinen 2001, 35). 
Vanhemmat määriteltiin teoriaosuudessamme päävastuullisiksi kasvatuksessa, 
vaikka yhteiskunnalla on osa kasvatusvelvollisuudesta. Kuitenkin nimenomaan 
rajojen asettaminen nuorelle määritellään vahvasti vanhemman tehtäväksi. Tätä 
vastuuta ei voi sysätä koululle, harrastusten vetäjille tai muille tahoille. (Hellström 
2010, 133 - 134; Värri 1997, 173.) Tämä toteutuu tutkimuksemme mukaan hyvin, 
sillä vanhempien roolissa korostui nimenomaan rajojen asettaminen. Näin ollen 
voidaan todeta, että vanhemmat kantavat vastuunsa tässä asiassa. 
 
Koulu. Koulun rooli ja merkitys nuorten tukijana tulee esille tutkimuksessamme 
erityisesti tiedon ja faktojen jakajana. Etenkin terveystiedonopettaja nousee tässä 
yhteydessä tärkeäksi tiedon lähteeksi, nimenomaan päihde- ja seksiasioista ker-
rottaessa. Näin ollen myös perusopetuslaissa koulun tehtäväksi määritelty elä-
mässä tarvittavien tietojen ja taitojen antaminen nuorille vaikuttaisi toteutuvan hy-
vin. Viittasimme tähän lainkohtaan myös teoriaosuudessa (L 21.8.1998/628).  
Oppilashuollon merkitys tulee vastauksissa esille lähinnä terveydenhoitajalta saa-
tavan keskusteluavun muodossa ja etenkin terveydenhoitajan vaitiolovelvollisuus 
koetaan tärkeänä.  Koulun puolelta tuleva keskusteluapu ei kuitenkaan noussut 
kovinkaan merkittäväksi tukimuodoksi, vaikka ennakoimme, että näin olisi ollut. 
Nuorten koululta saama tuki on siis lähinnä tiedottavaa ja koulujärjestelmän raken-
teet on luotu tukemaan oppilaita eettisesti vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi 
kasvamiseen (L 21.8.1998/628).  Kouluyhteisön merkitystä nuoren ajattelutaitojen 
ja moraalin kehittymisessä ei tule aliarvioida, sillä se on perheen jälkeen nuoren 
tärkein kehitysympäristö. Kouluyhteisön rakenteet luovat hyvät mahdollisuudet 
tarkkailla nuoren mahdollista oirehtimista ja sitä kautta puuttua epäkohtiin. (Aalto-
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nen ym. 2003, 68 - 69; Hietala ym. 2010, 9 - 10, 21.) Vastauksista on luettavissa, 
että nuoret myös tunnistavat koulun merkityksen vanhempien kanssa yhteistyössä 
toimijana. Näin ollen nuoret kokevat koulun kasvatusvastuulliseksi, kuten myös 
teoriaosuutemme antoi ymmärtää. (Airola & Tarsalainen 2003, 29.) Koulun tehtävä 
on siis toimia vanhempien kanssa yhteistyössä ja tukea heitä heidän kasvatusteh-
tävässään.  
Nuoruudelle tyypillinen vastustus näkyy tutkimustuloksissamme nuorten mainites-
sa koulun merkityksen muun muassa sanoilla velvollisuus, elämän rajoittaja ja 
pakko. Koulun päiväjärjestys luo kuitenkin nuoren elämään ennustettavuutta ja 
rutiineja joita nuori tarvitsee. Koulun säännöt luovat pohjaa nuoren kapinalle. (Hie-
tala ym. 2010, 9 - 10, 21.) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
Kuvio 1. Tuen antajien roolit 
  VANHEMMAT                 
 Konkreettinen tuki 
 Rajat    Turva             
Suoja       Raha           
Kyyti       Ruoka                 
Säännöt      Malli 
   KAVERIT  
Emotionaalinen tuki 
Keskustelu Kuuntelu Apu  
Tuki  Lohtu   Luotettavuus                                 
         KOULU 
     Tiedollinen tuki 
Tieto     Opetus    
Faktat                             
Kouluterveydenhuol-
to 
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6.2 Tuen tarpeet vaihtelevat eri teemoissa 
Kaverisuhteet. Teoreettisessa viitekehyksessämme nostimme esiin näkökulman, 
jonka mukaan aikuisen tehtävä on tukea nuoruuden ystävyyssuhteita (Cacciatore 
2005, 38). Tutkimuksessamme halusimme selvittää, minkälaista tukea nuoret ys-
tävyyssuhteisiinsa tarvitsevat sekä saavatko he sitä tarpeeksi. Selvisi, että nuoret 
odottavat vanhemmiltaan kiinnostuksen osoittamista ja toivovat heidän muun mu-
assa kyselevän nuoren kavereista. Nuoret toivat kuitenkin voimakkaasti esiin, että 
tuen tarve tällä elämänalueella on melko vähäinen ja lähinnä he kaipaavat van-
hemmiltaan hyväksyntää ja luottoa nuoren valintoihin. Päättelimme, että tähän 
vaikuttaa kavereiden merkittävä rooli nuoren elämässä sekä se, että he alkavat 
korvata vanhempia. Näin ollen nuoret eivät halua vanhempien sekaantuvan hei-
dän kaverisuhteisiinsa. 
Päihteet & seksi ja seurustelu. Päihteet sekä seksi ja seurustelu näyttäytyivät 
tutkimustuloksissamme hyvin samankaltaisina tuen tarpeen mukaan. Eli näihin 
teemoihin liittyen tarvittava tuki on koululta faktojen saamista, vanhemmilta sään-
töjä ja hyvää esimerkkiä sekä kavereilta ”vertaistukea”. Yksi keskeisimpiä tutki-
mustuloksistamme esiinnousseita huomioita on se, että vanhemmat puhuvat arka-
luontoisista asioista, eli päihteistä ja seksistä, selvästi vähemmän, kuin nuoret ko-
kevat että vanhempien tehtävä olisi.  Kuitenkaan nuoret eivät suoraan anna ym-
märtää, että he toivoisivat juuri omien vanhempiensa toimivan näin. Faktatiedon 
antaminen on muodostunut hyvin voimakkaasti koulun tehtäväksi ja tutkimustulok-
semme antavat ymmärtää, että vanhemmat välttelevät aiheesta puhumista. Tässä 
on kuitenkin teoriaosuutemme pohjalta ristiriita, sillä vaikka valistustyön katsokaan 
kuuluvan myös koululle, vanhemmilla tulisi olla tässäkin asiassa päävastuu 
(Kemppinen 2001, 34). Pohdimme, vaikuttaisiko vanhempien osoittama arvostus 
ja luottamus ammattilaisten ammattitaitoa kohtaan, jonka myötä he saattavat sa-
malla tulla väheksyneeksi omaa kasvatustaitoaan. Myös Seppälä (2000, 64) ottaa 
kantaa tähän tästä näkökulmasta. 
Tutkimustuloksistamme on pääteltävissä, että näistä asioista puhuminen on nuoril-
le kiusallista. Tämä oli odotettavissa myös teoriaosuutemme perusteella. Tämän 
myötä pohdimme, vaikuttaako perheiden vähäinen yhteinen aika siihen, että arka-
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luontoisista asioista puhuminen tuntuu entistä vaikeammalta. Tämä siksi, että ar-
kiasioistakin puhuminen jää niin vähälle, ettei yleinen avoimuus asioista toteudu. 
Teoriaosuudessamme nousi esille, että toimivat perheen sisäiset suhteet estävät 
parhaiten nuorten päihteidenkäyttöä (Myllyniemi 2009, 70). Myös tämän tiedon 
pohjalta pohdimme, että avoin ja toimiva kommunikaatio perheen sisällä on vält-
tämätöntä, jotta vaikeistakin asioista voitaisiin puhua. Tällaisen jakamisen ilmapii-
rin saavuttamiseen voidaan katsoa tarvittavan perheen kesken vietettyä aikaa, 
joka on Kemppisen (2001, 28, 123) mukaan kasvatuksen tärkein ydin. 
Teoriaosuudessamme esiin tulleen näkökulman pohjalta pohdimme myös, että 
vanhempien saattaa olla vaikeaa ajatella oman lapsen kasvamista pikkuhiljaa ai-
kuisuuteen ja että sen myötä päihde- ja seksiaisoista puhuminen tulee ajankohtai-
seksi. Wais (2000, 93 - 94) mainitsee, että vanhemmat pyrkivät helposti pitämään 
kiinni siihenastisesta käsityksestä lapsestaan, vaikka lapsi kehittyy murrosiän myö-
tä. 
Päihde- ja seksiasioista saatavan faktatiedon lisäksi nuoret nostavat esille myös 
muunlaisia tuen tarpeita. Vanhemmilta odotetaan näiden teemojen kohdalla esi-
merkkinä ja mallina toimimista sekä rajojen ja sääntöjen asettamista. Vanhemman 
antama tuki nuoren päihdekasvatuksessa näkyy hyvin esimerkiksi kotiintuloaikojen 
asettamisessa. Muun muassa Kemppinen (2001, 35) korostaa tiukkojen kotiintulo-
aikojen tärkeyttä nuoren päihteidenkäytön seurannassa. Myös tutkimustuloksis-
samme kotiintuloajat koettiin selvästi tärkeäksi konkreettiseksi teoksi, jolla van-
hemmat osoittavat välittämistään. Tämän voidaan ajatella olevan tukea, jota nuori 
tässä asiassa tarvitsee. Tästä on nähtävissä, että nuoret itsekin tunnistavat tarvit-
sevansa rajoja ja sääntöjä, vaikka he välillä kapinoivat niitä vastaan. 
Nuoren kaveripiiri vaikuttaa oleellisesti nuorten alkoholiin ja päihteisiin suhtautumi-
seen (Kemppinen 2001, 35). Myös tutkimuksemme tukee tätä ajatusta ja nuoret 
tunnistavat selvästi kavereiden vaikutuksen tässä asiassa. Tuki on ikään kuin ver-
taistuellista ja heidän kanssaan luodaan sekä jaetaan kokemuksia. Luottamus te-
kee kavereista tässä asiassa erityisen tärkeitä, sillä heidän kanssaan jaetaan 
muutkin arkaluontoiset asiat ja uudet kokemukset.  
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Koulu. Koulunkäyntiin liittyvän tuen kerrottiin tulevan pääasiassa vanhemmilta.  
Tuki on muun muassa kouluasioista tiedustelemista ja läksyissä auttamista, esi-
merkiksi kyselemällä kokeisiin tulevia asioita. Vaikka suurin osa vastanneista ko-
kee saavansa tarpeeksi tukea koulunkäyntiinsä, muutama nuori kuitenkin toivoisi 
vanhemmiltaan enemmän osallistumista ja apua. Toinen epäjohdonmukaisuus 
tulee esiin myös puhuttaessa koulun tehtävästä, sillä tuen antaminen mainittiin 
opettajan velvollisuudeksi useammassa vastauksessa, kuin kuinka monessa sitä 
kerrottiin saatavan. Tästä on pääteltävissä, että periaatteessa nuorten mielestä 
koulun tulisi tukea nuorta enemmän, kuin mitä todellisuudessa tapahtuu.  
Nämä koulunkäynnin tuen tarpeeseen liittyvät johtopäätökset huolestuttavat meitä, 
sillä koulumaailma asettaa nuorille haasteita, joiden vuoksi riittävä tuki on ehdoton-
ta. Kilpailuyhteiskunta on tuonut tehokkuus- ja kyvykkyyskilpailun myös koulumaa-
ilmaan ja tehnyt koulusta itsessään riskialttiin ympäristön, jossa tapahtuu mar-
ginalisoitumista ja polarisoitumista. Nuoret joutuvat jo varhaisessa vaiheessa yksi-
löiden väliseen valikointiin ja vastakkainasetteluun, jonka seurauksena osa me-
nestyy, mutta enenevissä määrin heitä myös syrjäytyy. (Kuronen 2010, 37.) 
Tutkimusaineistoamme analysoimalla voidaan tehdä johtopäätös, että nuoret eivät 
koe tarvitsevansa vanhemmiltaan kovinkaan paljoa tukea esimerkiksi koulunkäyn-
nissään. Tätä johtopäätöstä tukee myös teoriaosuudessamme esille tuotu näkö-
kulma, jonka mukaan nykynuoret itsenäistyvät varhain. Tässä saattaa olla taustal-
la yhteiskunnallinen ajattelutapa ja kasvatusihanne, jonka mukaan lasten varhai-
nen itsenäistäminen johtaa vahvaan aikuisuuteen. (Hiila 2005, 6.) Voiko olla, että 
tämän yleisen ajattelutavan johdosta nuoret kokevat, että heidän kuuluu toimia 
mahdollisimman itsenäisesti jo varhain, vaikka he todellisuudessa tarvitsisivat vielä 
monenlaista tukea? Pohdimme myös, että ehkä tästä samasta syystä nuoret eivät 
välttämättä tunnista tai halua näyttää todellisia tuen tarpeitaan. Viittasimme teo-
riaosuudessamme myös siihen, että nuoren voi olla vaikea osoittaa kaipaavansa 
tukea, sillä itsenäistyminen vaatii irtiottoa vanhemmista (Hiila 2005, 5 - 6). Kuiten-
kin nuorten tarvitsemaa tukea ei tule aliarvioida, vaikka he eivät välttämättä osaa 
itse tuoda sitä esille. Nuoruuden muutokset ja haasteet vaikuttavat siihen, että 
nuori on monessa mielessä erityisen haavoittuva ja riskeille altis (Cacciatore 2007, 
168). 
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Vapaa-aika. Vapaa-aika- teeman kohdalla korostui vanhemmilta saatava konk-
reettinen tuki, joka näyttäytyy harrastuksiin ja kavereille kyyditsemisenä sekä ra-
hallisena apuna. Tällainen tuki on erittäin tärkeää, sillä erilaiset harrastukset ovat 
nuorille hyvin merkittävä väylä erilaisten taitojen oppimiseen sekä oman arvomaa-
ilman kehittämiseen. Ryhmässä harrastaminen liittyy vahvasti hauskanpitoon ja 
sosiaalisuuteen. (Aaltonen ym. 2003, 205 - 206; Keskinen 2001, 61.)  
Pohdimme tässä yhteydessä myös pienen paikkakunnan vaikutusta nuorten va-
paa-ajanviettoon. Vanhempien kyyditsemisen merkitys korostuu, kun välimatkat 
saattavat olla pitkiä, eikä julkisia kulkuvälineitä ole. Pieni paikkakunta vaikuttaa 
myös harrastusvaihtoehtojen rajallisuuteen. Erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin 
panostamisen kannattavuutta ei tule aliarvioida. Ilmaisten tai kohtuuhintaisten har-
rastusmahdollisuuksien takaaminen estää nuorten eriarvoistumista ja syrjäytymis-
tä. (Hiila 2005, 7.) 
Kokonaisuudessaan tuen tarve näyttäytyy hyvin erilaisena eri teemojen kohdalla. 
Teoriaosuutemme pohjalta oletimme, että tutkimuksesta nousisi esiin enemmänkin 
tuen tarpeita, kuin niitä lopulta nousi. Teoriaosuudessa käsiteltiin kuitenkin hyvin 
monenlaisia haasteita ja ongelmia joita nykynuoret kohtaavat. Oli toisaalta helpot-
tavaa saada todeta, että ainakin tutkimukseemme osallistuneet nuoret vaikuttivat 
saavan tarpeeksi tukea elämässään ja sitä kautta antoivat ymmärtää olevansa 
hyvinvoivia. 
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7 POHDINTA 
 
Pohdimme tässä osiossa opinnäytetyöprosessimme synnyttämiä ajatuksia ja 
huomioita, etenkin tulevaisuusnäkökulmaa silmällä pitäen. Käsittelemme myös 
sosionomin (AMK) valmiuksia tukea nuorta esimerkiksi koulussa, vapaa-aikana ja 
nuorisotyössä. Lisäksi pohdimme ja arvioimme opinnäytetyöprosessiamme, sen 
työstämistä sekä omaa työskentelyämme. 
Nyky-yhteiskunnan kehitys luo uudenlaisia tuen tarpeita tulevaisuuden nuorille. 
Muun muassa media vaikuttaa voimakkaasti nuorten ajatuksiin ja toimintaan. Sa-
moin Internet luo monien mahdollisuuksiensa myötä myös paljon haasteita, joiden 
keskellä nuoret joutuvat toimimaan. Tietotulvan keskellä nuoren täytyy esimerkiksi 
oppia erottelemaan luotettava tieto epäluotettavasta. Lisäksi voisi kuvitella, että 
sosiaalisten suhteiden muuttuminen ja ihmisten kohtaamisen väheneminen Inter-
netin roolin korostuessa luovat omat haasteensa. Ovatko vanhemmat kenties jää-
neet jälkeen nopeassa kehityksessä siten, että he eivät pysty vastaamaan näihin 
tuen tarpeisiin? Ehkä nykypäivän yhteiskunnan nopeat muutokset ovat luoneet 
vanhemmille paineita, joiden voidaan katsoa vaikuttavan vanhemmuuteen ja ky-
kyyn kasvattaa nuorta. Median voimakas rooli yhteiskunnassa luo uudenlaisia 
haasteita nuorille ja vanhemmille sekä heidän väliseen suhteeseensa. Media luo 
ihanteita muun muassa yksilöllisyyteen ja itsensä toteuttamiseen liittyen. Nämä 
eivät sovi yhteen perhe-elämän kanssa.  
Teoriaosuudessa nousi esiin lähiyhteisön muodostama tukiverkosto, johon voivat 
kuulua koulun lisäksi esimerkiksi harrastepiirit tai vaikka linja-auton kuljettajat. Tut-
kimustuloksissa pienen paikkakunnan merkitys nousi myös esiin. Tämä sai meidät 
pohtimaan yhteisöllistä kasvatusta, jonka uskomme toteutuvan ainakin jossain 
määrin Ähtärin kaltaisilla pienillä maalaispaikkakunnilla. Pohdimme, että tällä saat-
taa olla hyvin vaikutusta niin nuorten kuin muidenkin kuntalaisten hyvinvointiin. 
Saattaa myös olla, että tämä sama syy vaikutti tutkimustuloksiin ja suuremmalla 
paikkakunnalla tulokset olisivat voineet olla hyvinkin erisuuntaisia.  
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Tämän opinnäytetyön työstäminen herätti meissä paljon ajatuksia nuoruuteen ja 
murrosikään liittyen. Pohdimme, että nuorille saattaa olla vaikeaa määritellä itse 
omaa tuen tarvettaan. Ensinnäkin murrosiän kuohuntavaihe tekee nuorista todella 
vaikutuksille alttiita. Jos yhteiskunta luo nuorille voimakkaan kuvan ja paineita siitä, 
kuinka itsenäisesti heidän tulisi selviytyä elämässä, ehkä he eivät osaa itse huo-
mata ja tuoda esille todellisia tuen tarpeitaan. 
Nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä sosionomin (AMK) osaaminen 
korostuu nimenomaan asiakastyössä, sillä sosionomilla (AMK) on valmiudet ym-
märtää nuoren tarpeita ja tukea voimavarojen käyttöönottoa. Myös yksilön kasvun 
ja kehityksen eri vaiheiden ja elämäntilanteiden tunteminen kuuluvat sosionomin 
(AMK) vahvuuksiin ja myös tämä opinnäytetyömme tukee ajatusta siitä, kuinka 
tärkeää niiden tunnistaminen on käytännön työssä. Nuorten kanssa tehtävässä 
työssä, kuten kaikessa muussakin sosiaalialan työssä, on tärkeää kyetä ottamaan 
huomioon yksilön ainutkertaisuus sekä kyetä toimimaan arvoristiriitoja sisältävissä 
tilanteissa. Sosionomilla (AMK) on tällaista eettistä osaamista. Sosionomi (AMK) 
omaa myös vahvan palvelujärjestelmäosaamisen, joten hän kykenee arvioimaan 
asiakkaiden palvelutarpeita heidän elämäntilanteidensa mukaan ja sitä kautta oh-
jaamaan heitä tarvittavien palveluiden piirin. (ECTS-kompenssit, [viitattu 
8.11.2011].)  
Tämän opinnäytetyön kirjoittaminen sai meidät pohtimaan, mitä tulevaisuuden nä-
kymiä ja haasteita yhteiskunnan nopeat muutokset luovat nuorten kanssa tehtä-
vään työhön ja minkälaista uutta suhtautumista ja näkökulmaa työntekijöiltä tullaan 
vaatimaan. Sosionomilla (AMK) on periaatteessa hyvät valmiudet ennakoida nuor-
ten palvelutarpeiden muutoksia ja osallistua palveluiden kehittämiseen, sillä sosio-
nomilla (AMK) on kokonaisvaltainen osaaminen ja näkemys yksilö- yhteisö- yh-
teiskunta-tasolla. Pohdimme, että ehkä yhteiskunnan muutosten myötä palvelut 
ovat vaarassa jäädä kehityksestä jälkeen, ellei muutoksia pyritä ennakoimaan. 
Koemme, että etenkin ennaltaehkäisevä työ on tässä suuressa roolissa. Nimen-
omaan koulujärjestelmällä on hyvät valmiudet tämän työn tekemiseen nuorten pa-
rissa, sillä koulun kautta pystytään lähes poikkeuksetta tavoittamaan kaikki nuoret. 
Uskomme, että sosiaalisen median aikakaudella konkreettisen sosiaalisen koh-
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taamisen merkitystä tulisi korostaa entisestään, jotta sosiaaliset suhteet eivät ra-
kentuisi liian voimakkaasti esimerkiksi erilaisten yhteisöpalvelimien varaan. 
Opinnäytetyömme työstäminen on ollut pitkä prosessi ja olemme oppineet paljon. 
Ensinnäkin olemme saaneet paljon uutta tietoa nuoruuteen ja kasvatukseen liitty-
en, sekä erityisesti tutkimuksen toteuttamiseen liittyen.  Opimme huomaamaan, 
kuinka herkkää tutkimuksen toteuttaminen on ja kuinka pienet yksityiskohdat, ku-
ten sanavalinnat, vaikuttavat vahvasti työhön. Oman haasteensa työlle toi näkö-
kulman valinta, sillä lopullinen rajaus tarkentui suhteellisen myöhäisessä vaihees-
sa prosessia. Koemme kuitenkin vastanneemme hyvin tutkimuskysymyksiin ja 
saimme koottua työstä johdonmukaisen ja tiiviin kokonaisuuden. Työn tekemisen 
prosessimaisuus loi aluksi omat haasteensa, sillä olimme molemmat tottuneet kir-
joittamaan valmista tekstiä. Pääsimme kuitenkin melko nopeasti sisään tähän pro-
sessimaiseen kirjoitustyyliin. Aikataulutimme työmme tekemisen mielestämme hy-
vin ja saimme kaiken ajoissa valmiiksi. Vältyimme siis loppukiireeltä ja saimme 
viimeistellä työn rauhassa. 
Huomasimme opinnäytetyötä tehdessä, että prosessin työstäminen kokosi hyvin 
yhteen opiskeluaikana saatua oppia. Pääsimme hyödyntämään osaamistamme 
työn kokonaisuuden hahmottamisessa. Sekä teoriaosuuden kokoamisessa että 
tutkimustulosten analysoimisessa koemme opintojen auttaneen meitä työn teke-
misessä. Pohdimme, että etenkin yksilö- yhteisö- yhteiskunta-näkökulman tunnis-
taminen on edesauttanut työmme tekemistä. Uskomme, että nimenomaan tämän-
kaltainen sosionomi (AMK) osaaminen on merkittävää myös käytännön työelä-
mässä, sillä kokonaisuuksien ja syy- seuraus-suhteiden hahmottaminen on tärke-
ää alamme työssä.  
Kokonaisuudessaan tämä opinnäytetyöprosessi on ollut erittäin antoisa kokemus. 
Koemme saaneemme paljon hyödyllistä tietoa sekä eväitä tulevaisuuden työelä-
mään. Nuorten kanssa tehtävä työ kiinnostaa meitä molempia ja tämän opinnäyte-
työn tekeminen on lisännyt valmiuksiamme työskennellä nuorten parissa sekä 
ymmärtää kokonaisvaltaisesti heidän elämäänsä vaikuttavia ilmiöitä. 
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Liite 1. Kyselylomake. 
 
MIELIPIDEKYSELY NUORILLE KEVÄT 2011 
Olemme sosionomiopiskelijoita Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Tämän kyselyn 
avulla keräämme nuorten mielipiteitä kasvatukseen liittyen. Hyödynnämme vasta-
ukset opinnäytetyössämme. Vastaa kysymyksiin huolellisesti ja perustele vastauk-
sesi hyvin, jotta kyselystä olisi mahdollisimman paljon hyötyä. Kaikki vastaukset 
käsitellään luottamuksellisesti ja lomakkeet hävitetään lopuksi asianmukaisesti. 
Muista, että kysymyksiin ei ole oikeita ja vääriä vastauksia ja haluamme kuulla 
juuri Sinun mielipiteesi omin sanoin! 
 
  Sukupuoli                tyttö        poika  
  Ikä   ____ v. 
  Perhemuotosi                             ydinperhe           
                                                       uusperhe       
                 yksinhuoltajaperhe      
                                                      muu, mikä?________________________ 
 
 
 
 
2(5) 
 
1. Mikä on yleensä mielestäsi vanhemman rooli nuoren kaverien valinnassa? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
2. Kuinka hyvin vanhempasi tietävät ketkä ovat kavereitasi?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
3. Kuinka vanhempasi osoittavat kiinnostusta kaveripiiriäsi kohtaan? Toi-
voisitko heidän osoittavan enemmän kiinnostusta? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
4. Kenen tehtävä on mielestäsi antaa nuorelle tietoa päihteistä? Perustele.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
5. Mistä olet saanut tietoa päihteistä? Koetko saaneesi sitä tarpeeksi? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
6. Mikä on mielestäsi vanhemman rooli päihdekasvatuksessa? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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7. Kenen tehtävä on mielestäsi kertoa nuorelle seksuaalisuuteen liittyvistä 
asioista? Perustele. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
8. Mistä olet saanut tietoa seurusteluun ja seksiin liittyvistä asioista? Koetko 
saaneesi tietoa tarpeeksi? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
9. Mikä on mielestäsi vanhemman rooli seksuaalikasvatuksessa?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
10. Keiden mielestäsi tulisi tukea nuorta koulunkäynnissä?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
11. Keneltä koet saavasi tukea koulunkäyntiisi? Saatko tukea tarpeeksi? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4(5) 
 
12. Millä tavalla vanhempasi osoittavat kiinnostusta koulunkäyntiäsi koh-
taan? Toivoisitko heiltä enemmän panostusta? (esimerkiksi apua läksyissä, osal-
listumista vanhempainyhdistystoimintaan) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
13. Miten mielestäsi vanhempien tulisi osoittaa kiinnostustaan nuoren va-
paa-ajanviettoa kohtaan? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
14. Kuinka hyvin vanhempasi tietävät, missä vietät vapaa-aikaasi? Millä ta-
valla vanhempasi osoittavat kiinnostusta vapaa-ajanviettoasi kohtaan? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
15. Missä elämääsi liittyvissä asioissa koet tarvitsevasi tukea? Koetko saa-
vasi tarpeeksi tukea? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
16. Keiltä kaikilta koet saavasi tukea? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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17. Keiden kaikkien ajattelet vaikuttavan omaan hyvinvointiisi? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
18. Mitä muuta käsiteltyihin teemoihin liittyvää sinulla on mielessä? Sana on 
vapaa. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
-  Kiitos arvokkaista vastauksistasi! 
                       
 
